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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECREJ"OS
Vengo en disponer que 61 General de brigada D. Fer-
nando Aranaz e Izaguirre, cese en el ca"o de segunl10
Jefe del Gobierno militar de Gran Canana y p~ a la
situacilSn de primera resena, por haber cumphdo. el
dla veintisiete del corriente m~8 la edad que determma
la ley de veintinueve de jl-lnio de mil novecientos diez
y . ocho; quedando en concepto de disponible, con el
sueldo entero de su empleo, hasta que alcance la ¡¡e-
ñalada en el artIculo cuarto de la ley de catorce de
mayo' de mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en Palacio a veintiocho de febrero de mil no-
,vecientoa veintiuno.
ALFONSO
El Ministro de Ja Ouerra, ,
LUIS MAIUCHALAR V MONRfAL
Vengo en disponer que el Gtlneral de brigada D. Aie-
jandro Dema y Soler, cese en el mando de la primera
brigada de Infantel1a de la sexta división, y pase a la
situación de primera reserva, por haber cumplido el
dla veintiseis del corriente mes la edad que determina
la ley de veintinueve de junio de mil .novecientos die:l:
y ocho; quedando en concepto de disponible, con el
sueldo entero de su empleo, hasta que alcance la se-
lialada en artículo cuarto de la' ley de catorce de mayo
de mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en Palacio a veintiocho de febrero de mil no-
vecientos -veintiuno.
ALFONSO
1!1 Ministro de la Oftrra,
LUJIl ILuilClULU T .MolQtiL
Vengo en disponer que el lnapeetel' m6d100 de prl-
'Diera elue, en sitaael6n de ~'reeera, D.,J~
Delgado y RodrIgues. pase • III de Mg1Uld& l'8IIer¡-a,
por haber CllJbpUdola eda4I.... determlDa 'Ia ley de
'Veintinufte de jlmio_IDU novecientoa.dfet; 1 ocho.
Dado en Palacio • velnHoc:ho ele febrero de mi' no-




© Ministerio de Defensa
En consideración a los servicios y circunstancias del
Inspector médico de segunda clase D. José Putor 1
O~ro, .
Vengo en promoverle, a propuesta del Mlnlstro de
la Guerra y de acuerdo en el Consejo de Ministros, al
empleo tie Inspector médico de primera clase. en va-
cante que Be produjo el dí~ pi'Ü?ero de ~ptiembre del
año anterior, por pa.se a sItuacIón de pnmera rese~
de D. RamOn SAez y Gai'cla, aaign!ndoaele la antigue-
dad de eata fecha, en que cumple las condicionee re-
glamentarlas.
Dado en Palacio a veintiocho de febrero de mU no-
vecientos veintiuno.
ALFONSO
El Ministro de la Querra,
Lms MAluCHALlBY .MONU&L
Servicios y ciJ'cunsfanclas del Inspector midfIJo de segunda
clase D. José Pastor Ojero.
Nació el 12 de abril de 1856. Ingresó en el Cuerpo d~ Sa~
. nidad Militar, por oposición, con el empleo de médico segUn..
do el 6'de octubre de 1877. Ascendió a médicQ primero en
julio de 1891; a médico mayor en noviembre ,dé 1896; a su-
binspector méd!co de s~gunda clas.e en enerO ~e 1911; a su-
binspector médiCO de pnmera (hoy coronel médICO) en febre-
ro de 1916, y a inspector médico de segunda clase en febrero
de191~ .
Sirvió de médico ¡eguado en el regimiento de Infan-
tería Saboya núm. 6, en el hospital militar de Burgos y en
los regimientos de Infanterla del Infante núm. 5, de Luz6nnt-
mero 58 y de Covadouga núm. 40; de médico primerQ en.el
último regimiento citado yen. el de .~nceros de FarR«:slo,
5.° de Caba1lerí~t'en los hospitales mIlitares de Cuba, Pinar
del Rlo y de la nabana; de médico_mayor, en 1!>8 bosp~es
militares de San Antomo de los Banos, ManzamllQ, Santiago
de las Vegas y de Alfonso XIII, y en la Península, en el de
Madrid-Carabanchel, en la Inspección gener~l de la Ouar~
Civil y en el Ministerio de la Guerra; de submspector médico
de segunda clase, de secretario de la lns~ccd6n de Sanidad
Militar de la sexta región, en el hospital militar de Vitoria y
en comisión en el Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora
de la Concepción.
De subinspector m~dico, de primera clase, luego cOllOnel
m~co, por nueva denominación, ha desempeñado los ar-
gos de Director d~l hqsJ.>ital militar de Burgos y jefe de la
bn,ada de tropas de Samdad MiUt.ar.' .'
pe inspector médico de SCC!@.da clase ha ejercido '05 ar-
goi de lrispector (le Sanidad -.uitar de la octava regióu¡·jefe
deSecci611 del ¡Ministerio de la- Ouerra y desde aeptiutb,e
de 1920 ti de iIupector de SaJaidad Militar, en comisi6n, de
la sexta~.,a ti que ;CODtiaab.,' . .
Ha deaempéllllo diferalfes e importantes comiSiones del
servido, de ~CIIfIIcter~C8f profesional, entre eUas, ea el
. empleo de c:orQQcl ~ic;o, la de prtsidente de la Co_ón1; .'
"
0.·0..... 47· ,,~,
encargada de redactar el rtilamento de eracticantes de Sani·
dad Militar y la Jefatura de Sanidad Militar de esta Corte, in-
terinamentel y en su actual' empleo-y destino, la de presidentede la ComiSIón científica designada para estudiar el paludismo ¡
en Marruecos. =
TOrRÓ parte en la campaña de Cuba, de médico primero y
mMico mayor, habiendo obtenido por los méritos en ella
contraldos las recompensas siguientes:
Cruz roja de primera clase dl'l Mérito Militar, por la acci6n
del Descmllo de las Lajas (Pinar del Río).
Tres cruces roja¡ lile segunda clase del Mérito Militar, dos
de ellas pensionadas, por gerviciGS prestados hasta fin de di-
ciembre de 1896, fin de julio de 1898, y por los prestados duo.
rante el bloqueo de dicha Isla hasta la tenninaci6n de la gue-
rra.
Medalla de Cuba con tres pasadores.
Se halla además en posesión de las s~ientes condecora-·
ciones:
CmE blanca de segunda clase del Mérito Militar con p~sa­
dar de profesorado, y la de tercera clase de la misma Orden y
distintivo, por servicios prestados en el Colegio de Nuestra
'Señora de la Concepción. .
Cruz, Placa y Gran Cruz.de San Hermenegildo.
Medallas conmemorativas de los sitios de Gerona y Puente
Sampayo.· .
Cuenta cuarenta y tres años y cerca de cinco meses de efec-
tivos servicios de oficial, de ellos dos años en el empleo de
inspector méaico de segunda clase.
\Tengo en nombrar Inspéctor de Sanidad Militar de
ia sextaregi6n al Inspector médico de primera clase
D. José Pastor y Ojero, que actualmente desempefia
dicho cargo en comisi6u.
Dado en Palacio a veintiocho de febrero de mil no-
vecientes veintiuno.
ALFONSO
El MIIIIstro d~ 1. Oa~rn,
Lo MABlCHALAR y MON1l&iL
Vengo en. disponer que el Inten~nté de división, en
átnaci6n de primera reserva, D. Angel Alzpuru y MOll-
déjal', pase a la de segunda 1'e8e1'V1\, por haber cumpli-
do la edad que determina la ley de veintinueve de
jIlnio de mil novecientos diez y ocho.
Dado en Palacio li veintiocho de febrero -ae mil no-
Vee{entos "intiuno. -
ALFONSO
. I!l Mllllltro !le la aa_a,
L1llS KAJlI()H.l.L4R y MON1l&iL
En consideraci6n a los servicio8 y circunstancias del
coronel de Infantena, número uno de la escala de su
clase, n. Eladio Pín Ruano, que cuenta la efectividad
de treinta y uno de marzo de mil novecientos die;¡;
y seis,
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
al empleo de General de brigada, con la antigüedad de
...del' dla velntiseis del corriente mes, en la vacante
producida por pase a situación de primera reserva de
D. Alejandro Dema y Soler. - ..
naoo en Palacio a veintiocho de febrero de mil no-
vecientos veintiuno.
ALFÚNS.O
el Mlnlatro d~ 1. Ouerra,
LUI!~ MA~ICHALA~Y MONlU!AL.
Servicies y clréumtandas del coronel de in/anterla Don Ela-
dloPttr Ruano.
Nació el dia 18 de febrero de 1864. Ingresó en el servicio
como cadete, de menor edad; en el batallón Cazadores deVer-
Kan, para cursar sus estudios en la Academia de Infanteria y
Caballería: del E~rcito de Cuba, elLo de febrero de 1876,
causando baja en dicbo batallón,..como cadete definitivo de la
" J . • '
© nisterio de Defensa
citada Academia, ~n noviembreli¡ui.ente, siendo declarado
cadete de mayor edad el 18 de febrero de 1878, y promovido
al empleo de alf~rez de Infanter'a en 1.0 de enero de.181'1.
Ascendió a teniente en enero de 1887; a capitin, en octubre
de 1895; a comandante, en enero de 1898; a teniente. coronel,
en diciembre de 1909, ya coronel en marzo de 1916.
Sirvi6 de subalterno, en Cuba, en el batall6n Cazadores de
Aragón, en el regimiento de Andaluda, a las 6rdénes de los
Comandantes generales de Pllerto Príncipe y de dicha Isla,
en la Península, en Jos regimientO!! de Canarias y Saboya\
asistiendo desde septiembre de 1884 hasta enero siguiente, a
. curso de ampliati6n en la,Academia General Militar, y en las
de León y Cuenca, de ayudante de campo del Oeneral don
Pedro Pin, en los cargos que ejerci6 de Comandante general
del Cantón de Alcalá, de segundo Cabo de la Capitanía gene.
ral de Castilla la Vieja; Comandante general de la primera di-
visi6n del séptimo Cuerpo de Ejército y Gobernador militar
de la Coruña y segundo Jefe del citado séptimo Cuerpo de
Ejército; de capitán, en Cuba, de ayudante de campo del refe-
rido General, nombrado General de la tercera C1ivisi6n del
tercer Cuerpo, asistiendo a diferentes operaciones y hechos de
·armas en las jwrisdiccione5 de Holguin (Santiago de Cuba) y
Sar.cli-Spirítu (Santa Clara) y a las órdenes del General Jefe
del Estado Mayor General a las UeYaaa~ a, cabo en Manzani-
llo (Santa Clara),-en la primera media brigada de la primera
brigada de la división de Cuba, como encargado del detall,
y de ayudante de campo del General de brigada D. Antera
Rubí., en Santiago de Cuba, y en la Península, de ayudante
de órdenes del repetido Oeneral de diYisi6n D. Pedro PiH; de
comandante, ea la Comisión mixta de reclutamiento de Lugo,
como oficial mayor, en el regimiento de Le6n y en la Comi-
sión liquidadora de lu Capilaolas generales y Subinspeccio.
nes d.:· Ultramar; de teniente coronel, en el regimiento de Sau
Fernando, con el que marcb~ a MeliUa en f!1'l0 de 1910, en
la caja de recluta de Gu ,dalaJara y en los regtmlentos do: Leóu
y Toledo. habiéndose encargado acciJelltalmente, en difer.:n-
tea oca..iooes, del mando de este último y del Gobierno mili·
tar de Jamo" desde el 2••129 de septiembre de 1915.
De coronel ha desempeñado el cargo de Vicepresidente
de la Comisión mixta de reclutamiento de Zamora y desde
agosto de 1916 ejerce el mando del regimiento de Gerona,
habléndosele al1emis conferido los cargos de Oobernador
militar de las P'risiOÍles militares de Zaragoza y Director de la
Escuela Militar oficial; asistió a la campaña logfstica celebrada
en octubre de 1917, en Caspe, fonnando parte del cuadro de
la 9."' División y co:! su regimiento} a las Escuelas Pricticas
llevadas a cabo, en Calatayud. desCle el 20 al 30 de septiem-
bre de 1920. Por R. O. de 12 de diciembre de 1919 (D. O. nú-
mero 2íl1), se le dieron l~ ~rac!as en nom~r~ de S. M. el ~ey
(q. D. g.), por haberse dlsungwdo su regimiento en la 105-
trucci6n de tiro del año anterior, obteniendo un 'premio de
500 pesetas.
En diferentes ocasiones se ha hecho cargo del mando de la
brigada de que forma 'p'a' te su regim.i~nto. . .
Ha desempeñado diferentes comisiones del se1'V1~? y en
1915 ejerció el cargo de delegado del Gobernador militar de
Zamora en la Junta provisional del Centenario de Cervantes.
TomZ parte en la ~mp.añadeC';Iba, de te~iente y capitWI,
y en la 'de Africa, terotono de Mehlla, de tent~nte coronel, y
por los méritos en tIlas contraidos ha obtenido las recom-
pensas siguientes: . . .
Tres cruces rojas de 1.. clase del Mél.lto Mlhtar,.~os lIe eUas
pensionadas, por los combates sostemdos en eUJllas», eSan.
Bias. y .Montes de Atacoso., los días 31 de marzo y 1.0 de
abril de 18116 en .Cañaverales del Brllzo" el 16 del citado
mes de abril yen .Hanabanilla. y .Mamón., el 28 de mayo
siguiente. ,
Empleo de co~andante. por tu operaciones ~~re el río
Cauto desde diCiembre de 1897 al 23 de enero siguiente.Cru~ roja de 2.· c1ase,del Mérito Militar, por la defensa del
recinto y posiciones de la ,.Loma de San.Ju!in. en los ataques
a Santiago de Cuba, los dlas 1,2 Y 3 de Juho de 1898.
Medalla de Cuba con un pasador.
. Se halla. ademáS ~n posesión de las .siguientes condecora-
ciones: . , .
Cruz y Placa de San Herm~~egJ1do.·· .
Encomienda de la Orden militar del Cnsto de Avis, de Por-
tU~~dallaconmemorativa del pri'má centenario de los Sitios
de Zaragoza. . .
Cuenta 43 años de efectivos tetV100S "1 de ellos 42 años J






Senor Capitán gener.al de la primera región.
Sef!.or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en MaITuecos.
Excrno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a biea
disponer que el teniente coronel de Estado Mayor doa
Emilio Arauja Vergara, cese en el cargo de ayudante
de campo del General de división, D. Ata.ulfo Ay~
López, Gobernador militar de Madrid. . .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocIIDlent.
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. rouchoc
anos. Madrid 28 de fcbrero dc 1921.
DESTINOS
Exemo. Sr.: El Ray (q. D. g.) ha tenido a biea
nombrar ayudante de campo del 'l'eniente General, e.
situación de primera reserva, D. AgusUn Luque y Coca,
vooal de la. Junta clasificadora para el a-scen30 de 101
generales y coroneles del Ejército, al comandante de
lngenierosD. Juan G6mez Jiménez, disponible actual-
mente en la séptima regi6n. '
De real orden lo ¡ligo a V, E. para su eonociID~nte
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchO.
afíoo.· lladrid 28 de febrero de 1921.
. Cruz de Marf;a Cristina de 1.· clase, por Iá acción de Sa-
bana Becura el 26 de diciembre de 1896.
Empleo de comandante, por la acción de Aleal! (Hol-
iU1n) el8 dt febrero de 18ll8.
Cuatro cruces rojas de 2.. clase de! Mérito Militar, dos de
ellas pensionadas, por las operacionts en la zona de Cha-
pa.ra y encuentros en juan Sáez, Chaparra y San Juan, 101
. días (j, 8,9 Y 12 de marzo de 1898, 105 com'~ates sostenida.
en las inmediaciones del Rfo Kert desde el 24 de a~osto has-
ta el 10 de septiembre de 1911, en las posiciones de IsilafeD
e lmaruffen, el 12 del mismo y en los habidos COIl motivo de
las operaciones realizadas en el territorio de Beni-Sidel, de»-
de el 11 al 15 de marzo de 1911.
Medalla. de Cuba con dos pasadores, de Melina con 101
del Kert, Garet de Beni-bu·Yagi y BeIri-Sidel, y la Militar de
Marrueco. con el de MeliUa.
Se halla, ademb, en posesión de las siguientes condecora-
cionee:
Cruz blanca de 1.. clase de Mérito Militar.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Medallas de Alfonso XIlI y conmemorativas del Centena-
rio de los Sitios de Zaragoza.
Cuenta 36 años y 6 meses de efectivos servicios, y d~ellol
31 años y más de 7 mese" de oficial; hace el número dus eR
la escala de su clase, se halla bien conceptuado y está decla-
rado apto para el ascenso.
el IIlol.tro de l. Oaerra,
:r... Il.lJlJCHALAB T MONRLt.L
SU1'lclo~y circunstancias del coronel de InJanterta
Don ArtuTO"Nario OuHlermety.
Nació el dla 6 de julio de 1866.'ngres6 en el servicio como
alumno de la Acadtmia General Militar en 28 de agosto
de 1884. siendo promovido al empleo de alférez personal de
Infantería el 13 de julio de 1889, yal de segundo teniente, por
haber aprobado el plan general de en~eñanza, el 26 de julio
de 189U. Ascendió a primer teniente en septiembre de 1892;
a capitin, en noviembre de 1895; a comandante, en febrero
de 1898; a tt:niente coronel, en iiual mes de 1910, y a coronel,
en abril de 1916. .
Sirvió de subalterno en'el regimiento de Saboya, en Puer-
to Rico, en el 12.0 batallón de Artillerfa de plaza yen los ba-
tallones de Cazadores Col6n, Valladolid, y nuevamente, en el
de Colón; tn la Península, en el de Puerto Rico, con el que
marchó a Melilla en noviembre de 1893, re¡resando a la Pe-
nínsula en enero de 1894, dándosele, en marzo siguiente, las
gracias en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.) por baber for-
mado parte del Ejército expedicionario de Mrica, y en el re-
gimiento de Extremadura, en Cuba, y en operaciones de cam-
paña, en el batallón Peninsular núm. 1, que pasó a denomi-
narse de Bailbl Peninsular núm. 1¡ de capitán, en el ante-
rior batallón, de ayudante de campo del General de bri-
gada D. ManueLNarlo, con el que continuó de "peraciones, y
en la Penrnsula, en el regimiento reserva de Mál3ia y en ti • VJZOOND'K D'K Ez.l
de Extremadura¡ nuevamente en Cub3¡ de ayudante de campo, tá 1 d l' '6
del referido General D. Manuel Nano, con el que asistió a . 1-seriar Cap! n genera e a prImera regl n.
opera~io.nes de campaña; de comandante, en la Península, en Seriares Capitán general de la. séptima. región e I ••
el regImIento de Barbón, de ayudante oe campo <1el Gobe:- terventor civil de Guerra. y Marina y del Proteo.
nador militar de Granada, General de división D. Manuel rada en Marruecos. ,
Nario, y en el regimiento de Córdoba, con el que asistió a las
maniobras efectuadas en octubre de 1403 en la provincia de
Ord!1ada¡ de tenientt;5oronel, en el anterior regimiento, ye.n
Mehlla, en el de Ccnnola y en el batallón de, Cazadores Chl·
dana, con los que estuvo en operaciones de campaña y varias
veces mandando columna. .
De c<;lronel ha desempeñado el cargo de vicepresidente de
la ComIsión mixta de reclutamiento de Málaga y ejercido los
mandos de' Córdoba, y desde septiembre de 1915,'el de Bor-
bón; asistió en junio de 1919 al curso de tiro celebrado en
Zaragoza, desarro'lado por la 3.- sección de la Eséuela 'Cen-
tral de· Tiro, y en diferentes ocasiones ha estado encargado"
accidentalmente, del Gobierno militar de Málaga.
Ha desempeñado diferentes comisiones del servicio.
Tomó parte en la campaña de Melilla de 1893-94, de sub-
alte-no¡ en la de Cuba, de subalterno')' capitin, y en la de Atri-
<:a, territorio de Melilla, de teniente coronel, habiendo alcan-
~d<?por los méritos en ell~ contraídos, 1u recompenSll!l
~~,~n~: .." •.. , ,:.
Cru~ roja de l.._clase del Mérito Militar.~Or el combate;
~~t,en la Bren~sa y Sabana Bc~ d. 4~ t5~ ~to Ex:.cmo. Sr.: El R~ (q. D. g.) ha tenido a biea
. Empleo de capitinpor 10&. c,otnba'-,' .....bil!........ ·.·_.ho..· y no~brar ayudante de C'ampo del .Gensral de división~ ..& u.................... D. Ataulto Ayala LópeZt, Gobernador militar de Ma-Ouaf1lD1a~o,.el !Y 8 de.n()VICmbre d,e !895. . . .: drid, al comandante de Infanteria D. Rafael Daganzo
Dos cruce~ ~oJas.de L d~ de)rM~!l,. Ml~ta..'i pen!l~- &krUnez, que .actua.1mente desempefía, el cargo de auxi-
das, por la aCCIón de carboneras del JtíCiio.. el ~ dC'abm~ liar - de la Sec:!retaIia del OobiernCl militar de ehota
,1896 Y¡:ombatestenidos en CaJabaas,.·U ~<f;.'eJ!2de plaza.._ '
octubre siguiente:· ': ' , . "'.~ . ',.~ ~~;:",: .• J;;;.X>e'n:,al ~~ lo digo a V. E. para su conocimlen'-
En considezoacl6n a los 'lIeI'Vtcia.' r clrcunatancias del
.oronel de Infanterfa, nt1mero dpll de la escala de sü
.1ase, D. Arturo Narlo GuUlennét)', que cuenta la efec-
tividad de ocho de abril de mil noveéientos die;¿ .,
seis, ". ' , ' ,
Vengo ea promoverle, a propuesta del Ministro de
la Guerra., de acuerdo con el CoDBejo ~ :~inistro8,
al empleo de General de brigada, con la anb¡Oledad del
dla veintÍlliete del corriente mes, en la vacante pro-
ducida por pase a situación de primera r68erva de
D. Fernando Manaz e Izaguirre.
Dado en Palacio a veintiocho d. febrero de mil no-
'Y~iento. Teintiuno. ,~',
.tLFONSO
cerca de 2 ~tI de oficial; ha~e d núa 1 etl 11 escala de su
clase, se kaUa bien conceptuado J ~ti dedarado apto.: p.ara el
ascenso.




Marina y del Pro-
"Excmo. Sr.: El R€'Y (q. D. g.) ha. tenido a bien
nombrar ayudante· de 'campo del'"General de brigada
D. JtlUán ;Aldir y ViUanue'vÍl. inspedtor a las 6rdlmes de
V. E., al comandante de la Guardia Civil D. Gerardo
Alemán ViI1a16n, actual segundo jefe de la Comandan-
cia.: lOie MlU'l'Ueeos. ,. ,
, DeTeal orden lo digo a."Y. E. para su conocimiento
y efectos OOl1siguientes. Dios guarde a V. E. muchos
allos. Madrid 28 de ,febrero de 1921.
, VIZOOm>B D1I Bu,'
~fior Director' ien'er'alde la Guardia Civil.
~o~ Comandante general de Ceuta e Lnterventor el·
vUele Guerra y ;Marina J del Protectorado en llb·
rruecos.
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del G.eneral de l;a, :(>ri-
mera brigada de Infantería de la décImocuarta dIVISIón,
D. Reynaldo Carrero Ventura., al comandarite de In-
fanterfa D. Raimundo IIernández Comes, actualmente
destinado en la demareaci6n de reserva de Balaguer
núm. 60. , ,
De real orderi' lo digo a. V. E. ,.,para. su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a. V. E. muchos
afios. Madrid 28 de febrero de 1921.
,VIZCONDE DR EZA
Sefíores Capitanes generales de la cuarta y séptims.
regiones. , - .
Senor Interventor' civil de Guerra y Ma.rina y del Pro-
tectorado en Marruecos. '
"t
Éxcmo. Sr.:· El Uey (q. D. g.) ha tenido a bien
úombrar ayudante de campo del General de la segunda
, brigaila 'de Infanteria de la segunda división D. José
García y Moreno, ,al comandante de dicha Arma don
Cándido Urdiain Asq.uel'ino, con destino actualmente en
'el bataU6n dfl ,Cazadores Gomera-Hierro nt1m. '2.3. ,
. De real prden lo digo a V. E. para su conOCImIento
y efectos cMsiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
año!':. Madrid 28 de febrero de 1921.
. ,',. ' VIZOONDB DJl EZA
'-¡" .
. Señov <»pHán general de la primera región;'
SeÍioré~'Capitán general de Canarias e Interventor ,ci-




Sefior Interventor eiffl de Guerra y
tectorado en Marrl,locos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
nombrar ayuda.nte de campo del General de la novena
dívjsi6n D. Servando Marenco y Guálter, al coman-
dant& d~ Estado Mayor D. Pablo Mufíoz Le6n, con des-
tino actualmente en la primera brigada. de Infanter111.
de la décimocuarta división.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos,
años. Madrid 28 de febrero de ;1,921.
VIZCONDE DE
de, la quinta y
Excmo. gr.: Jfu. Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
J1OO1brar ayudant4l de calIlpQ ,del General de la novena
Excn:tli. Sr.: El Rey (q,. D. g¡.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de divisi6n
D. José BarredA ALares, Gobernador militar de Car-
tagena y provincia de Murcia, al comandante de 1n-
tantena D. Oscar Nevado Bouza, con destino actual-
mente en el regimiento de Garellano núm. 43.
De real orden lo digo a V. E. pti-ra su conocimiento,
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 28 de febrp..rD de 1921.
VIZOONDII DI: Ez.a.
Setiores Capitanes gencrale$ de la. tercerA y sexta re-
giones.
Sefior Interventor eívil de Guerra y Marina J del Pro-
tectol"ll.do en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien,
disponer que el comandante de Infantería D. Eduardo
Losada Ortega, cese en el cargo de 'ayudante de campo
del General de división D. Enrique Martín Alcoba, Go1 ;bernador militar de Mallorca. •
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 28 de febrero de 1921. ,
VIZCONDE DE Eu
Sefior Capitán general de Baleares.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de división
D. Antonio Serra. y Orts, Gobernador militar de Te-
nerife, al comandante de Infantería. D. Carlos María
de AnteIo y Rossi, que por real orden de esta fecha
cesa en igual cargo a la inmediación del General
D. Santiago Cullen Verdugo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
dios. Madrid 28 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Sel10r Capitán general de Canarias.
Sel10r Interventor civil de Guerra y r,rarina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien,
ttisponer que el teniente coronel de Artjllerla D. MA:
Iluel Junquera Guerra y el comandante de Inf-anterfa
D. Cecilio Ajenjo Concha, cesen en el cargo de ,ay 1;1'
dantes de campo del 'General de divisi6n D. AntoDlO
Serra y Orts, Gobernador militar de Tencrife.. .
De real orden lo digo a V. E. para. su conoclmlenJo
'1 efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchOs
afios. Madrid 28 de febrero de 1921.
VIZCONDIC DB EZA
Sellar Capitán general de Canarias.
Sefi'~s Capitán general de ,la octava regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del:' Pr:,otectorado
. Marru~.
V ' .. diV1·Sl·~~-. Serv....doJ.rarenC.o " Guálter, al llOlhandante" efectos consiguientes. Dios guarde a. . E. tnucuOll v." u........J __ 1
1 de Iníanter1a D.' Eduardo I..osadlt. Ortega, que p0t: ~..,.,...
afioo. Madrid ~8 de febrero de 1921. orden de esta. fecha, cesa en igual cargo a la mme-
VIZCONDlIi DE EzA diaci6ndel General D. Enrique MarUn Alcoba.
Sefior Capitán general de la primera regi6n. , y ~¿te;; ~or:~~ul~n~o rn~ ~~~J: :uV~~~~~h~
Sellor Interventor civil de Guerra y Ma.rtna y del P~ ,lafiOs. Madrid ..28 de febrero de 1921.
tectorado en Marruecos. ' '1 ,: VIZCOl-fJ;lE DB EZA
Sefior Capitán" general de l'll. quinta regi6n.
Sefióres Capitán general de Baleares e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectoraqo en Ma-
rruecoS';: ", '
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. - g.) ha tenido. a bien
disponer que el comlUUlante "de" Infantería Do' Cm09
Maria de Antelo y Rosstcese .en el cargo de ayudalfte
de campo del General de lírigada D; .Santiago Q.¡l~érl
Verdugo, segundo jefe gel'Gobierno militar de Tenerlfe
. De real arpen lo digo a' V.E. para su conocimiento
"1 efectos consiguiente¡¡. Dios guarde a V. E: muchos
afios. Madrid 28 de febrero de 1921.
VIZCOND. DB Eu .
Setlo~ Capitán general de Canarias.·
Sel10r Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. ..'
Excmo..Sr.: El Rey '(q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de brigada
D. Santiago Cullén Verdugo, segundo jefe del Gobierno
militar de Tenerife, al comanda.nte de Infantería don
Manuel Hernández Arteaga, que ha cesado en igual car-
go a la inmediaci6n del General de divisi6n D. Fran.
dsco Molt6 y Campo Redondo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 28 de febrero de 1921.
info~e, ha tenido a bien desestimar la petición del
interesado.
De reál .orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlí.s efeotos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.




Ciroular. Excmo. Sr.: En vista de la· instancia cur-
sada por el Comandante general de Larache, con Sil.
escrito de 8 de abr~ de 1920; promovida por el melsi-
co de primera Salvador Plá Cazador, con destino en el
batall6n de Cazadores Chielana nfim. 17, en sfipli-
ca de poder acogerse a los beneficios de. la ley de 15
de julio de 1912 (C.L. nÜJn. 143); teniendo en cuenta
que, según lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, este personal carece fundamental-
mente del derecho de opción que seriala la letrA
n) de la base octava de la ley de 29 de junio de 1918.
el Rey (q. D. g:), de acuerdo con el precitado informe.
ha tenido a bien desestimar la petición deJ. interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
,y deml\s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de febrero de 1921.
VIZCONDB DE Eu
Sefíor Alto Comisario de Espalla en Marruecos.
Sedores Comandante general de Ceuta, Director de la
Escuela Superior de Guerra e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
VIZCONDE DE EzA
PRACTICAS
Exémo. Sr.: El Rey (q. D.. g.) se ha servido dis-
poner .que el capitán de Caballer1a, alumno de la EIl-
roela Superior de Guerra, D. Luis Muller Pessino, des-
tinado para efectuar las pr~t\caa reglamentarias en
.11' <0'mandancia general de Ceuta, pase a continuarla¡¡
en el -Estado Mayor de V. E.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
. '1 derilás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE Ea
Seriar Caplttw 'genen\ dp'b81l-arl~ . .sellar...
SetiOr Inten6Dtor_ civil de Guerra y II11MDa '~: del- Pro·
tectorado en M~rruecos.-· . ~f:: - .;.
.. :. r
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lía tenido a bien
nombrar ayudante de campo .del General de. brigada
D. Sebastián Ramos Serrano, jefé de Estado Mayor de
esa Capitanía general, al comandante de. dicho Cuerpo
D. Javier Linares Aranzabe, que· desempefiaba igual co-
metido a la inmediación del G6Reral D. Servando Ma-
renc(l y Guálter.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. much09
fttios. Madrid 28 de febrero de 1921.
VIZCON'D&' BE ESA ~
Seriar Capitán general de la segpnda regit5n.




élra.lar. Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.~, ba tenido
8 bilm disponer que las disposiciones. que .actualmente
rigen sobre destinos de jefes y oficiales, asl como lall
que se dicten en lo sucesivo, se apliquen de igual modo
al personal auxiliar, de acuerdo y con las salvedades
establecidas en la real orden de 29 dfl abril de 1918
(C. L. nfun. 130). - .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., deml\s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1921.
Sefior...
RESIDENCIA
Exc-mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dIs-
poner que el General de brigada D. Eladio Pin Ruano
fije su residencia en zaragoza, en concepto de dispo-.
nibl~_ .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid ~8 de febrero de 1921.
VlZOONDE DE Eu
Sefi-or Capitán general de la quinta región.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en ;Marruecos.
MAESTROS DE BANDA
. Cirul.... Excmo. Sr.: En vi8ta' de la instancia cur·
aada por el Comandante senera¡ de Larac:he. en 19 de
abril tHtimo. promovida por el sargentO lIlaee\ro de
"anda Angel Herrero Exp6\Úto. con destin9 en ,. ba-
taUan de Cazadores Chic1ana Dfun 17. en st1plica de
41ue se le cOn8ide~ acogido "a lOs benefici~ que otor~
la ley de 15 de juHó- de 191~ (C. L. ndD;\. 1~); ~nlen~
~o .en cuenta· que, seg1ln lo informado por el-Consejo
Supremo de .Guerra. y MariDIl....te perao~ earee:e 'tllJl-4amentalmente del derecho de opción que .__ la .10-
tra .•) de la base octava de !la ley de 29.46 jwrlo de
1918. el Rey (q. D. g.), de acuerdo COD~'precitado
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis·
poner que el General de brigada D. Arturo Narjo Gu1~
Uermety' fije su resillencia en Málaga, en concepto de-
disponible.
.. 'De 'real orden lo' digo a V. E. para su conocimiento
"1 demis ..ef~. Dios guarde a V. E. muchos aloa.
Madrid .28 de. febrero de 1921. .
V~NDIl PB Eu
Seftor Capitán general de la segun'da región.
~ .
Seftor.lntervebtor civil de Guerra "1 :Marina "1 del~tectorado _., :Marruecos. .
'& In S e o de. efen
: ... '. ~ .
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Gene-
ral de brigada, en situación de primera reserva, D. En,.
Jique Bafj.os Pérez, el Rey (q. D. g.) se ha servido au-
torizarle para que fije su residencia en Valladolid.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde .a Y. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1921.
VIZCONDB DB Bu
Sef10r Capitán general de la séptima región.
Selior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
. te<ltorado en :Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo· a lo solicitado por el-,Gene-
ral de brigada D. Leoncio Moratinos y Pestanos, 'el Rey
(q. D. g.) se ha servido autorizarle para que tije su
residencia en Barcelona, en concepto de disponible.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos affos.
lladrid 28 de febrero de 1921.
VIZCONDE DI: Eu
Safiores Capitanes generales de la cuarta y séptima re-
giones. ,
!efior Interventor civil de 'Guerra y Marina y del .Pro-
tectorado en Marruecos.
.;.
-Negociado de Asuntos de Marruecos
DESTINOS
Padecido error en la siguiente real orden publicad¡¡
en el «Diario Oficial> núm. 46, se reproducerectífi:.
. eada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido diépo-
ner que el suboficial de Caballerla D. Cayetano Gar;'
da Benltez, ascendido, del regimiento de LancerOll Vi-
1Javiciosa, 6.0 de dicha Arm6, pase' destinad() al Grtipt>
de fuer:uls regulares indlgenas de Larache ntlm.' 4, en
"YaCante' de plantilla que de su clase existe, con arre·
«lo al articulo 5.0 de la real orden circular de ·1 de
febrero ae 1918 (D. O. nllm. 29). .
. De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiESlto
'T demú efectos. Dios guarde a V. E. muchOlJ adOti.
Madrid 26 de febrero de 1921.
VIZOONDB: DE F-JU
:seflor Alto Comisario de España en Marruecos.
Setlores Capitli.n general de la segunda región, Coman-
dante general de Larache e Interventor civil de Gue·
rra y _Marina 'T del Protectorado en MaITllOCOIl.
SUELDOS, HABERES Y GRA'J;U'ICACIONE:>
Padecido error en la siguiente -real orden publicada
611 el «Diario Oficiab ntlm. -46, se reproduce rectificada.
Excmo Sr.: Viata la Instancia que el Comandante ge·
aeral de Melilla cursó a· este Ministerio con escrito' de
18 de abril 111 timo, pI:Omovida por el oficial moro de
segunda clase Sidi MohamedBel Miman Bel Musa. con
destino en las tropas de PoJicla indfgéna de Melilla, en
.pUca de que se le abone- la gratificación de «Min,
lIue sei'iala la real orden circular de 31 de julio de
191. (C. L. nnm. 136), a partir de la fecha en que as·
eendió &1 referido empleo, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
-.ido disponer que el recurrente perciba la mencionada
.ratificaciÓn, concedida a todos los oficiales .moros por
real orden de 22 de mayo de 1920 (D. O. núm. 113),
delIde el 23 de febrero del mismo aflQ, en '1ue ¡x>r
l'éal orden de la misma fecha (D. O. nilm. 43) le tué
eoncedida la grati1kaci6n citada al oficial moro de se·
aunda clue de 188 tropaade Poliela indigena de Ceu-
ta, Sidi Mohamed Den Chaib, huta la fecha en qu.e
desaparecen estas gratificaciones por la concesión del
neldo complementario que determina el real decreto
• 13 d.· septiell1bnl t1ltilllo (D. O. ndm. .2(9).
© Ministerio de Defensa
Ea al·propio. tkmpb )a vohuitad de S. K. que ten·
ga carActer general esta diapoaición para todo&-los ofi·
!liales moros. que se hallen en las mism8.ll condiciones
que el in"teresad(). .. ,.
De real orden lo "lgo 'a ·V. E. para BU conóclmiento
, demM efectos. Dios guarde 8 V. E. muchos alios.
Madrid 28 de febrero de 1921.
VIZCOND. DI: Eu
Sefior Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Comandantes generales de Ceuta, Melilla -y La·
rache, Intendente general militar e Interventor· cI·





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha senido pro-
mover al empleo de suboficial, en propuesta ordinaria
de ascensó, al sargento de Infantcña D. Mariano de' la
Torre Martín, de la zona de Orense nam. <t~, por ser
el más antiguo de su eseala y conceptuárscle apto para
el asoenso, /L!;ignándole en el q.ue se le confiere la án.
tigücdad de 1.0 de mar?:o..~. al propio qempo la. V07
luntad de S. M. que col\tiiUíc prestando sus servfciQt¡
como supernumeJ:'Ario en su actual destino hasta el ·de-
finitivo que se le asigne por este MiDÍ!terio.
Dé real orden lo digo a V. E. para su conocimlente
y deriJ.ás efectos. Dios ~arde a V. E. muchos afioe.
Madrid 28 de febrero de 1921.
YIZCOJreB 1>S Ez.t.
Sellar Capit~ngeneral,de la octava regi6n.
8efior I~te"entor ctvU de Guerra y )Iarina 1 iel Pro-
tectorado' en M&m1ec:os..
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de los certiftcados de reco·
nocimien~ f~ultativo practicado en las primera y ter·
cera regiones, al teniente de Infanterfa D. Luis Te~
rol Soriano, 00 reemplaW por enfermo y con residen·
cia en esta Corte y Valencia, ~ Rey (q. D: g.), de
acuerdo con lo informado por·eJ. Consejo Sapremo de
. Guerra y Marina en 12 del. mes actual, ha tenido a
bien disponer que el referido oficial cause baja en el
Ejército, por fin del mes de la fecha, con arreglo a lo
dispuesto: en el articulo cuarto de .1. real orden de 3
de octubre de 1910 (C. L. nllm. l4t);"debleDdo puar a
1& situación que lr"!orresponda" dadOI. llUS afio. de ....
vicio.
De real orden lo digo .V. E. pan cu conoebniente
'1 dem68 efectas.. Die» guarde .a V. E. m_ehoe afiOl.
Madrid 28 de febrero de 1921.
VIZOO~ .. Ez.a
~or Capitán general de ~ primen. regi60.
Seriares Presidente del Consejo Supremo de qaerra y
Marina y Capitán ¡eneral de la teroera ración.
.~
CONCURSOS
Cireul... EICtnO. Sr.: Producida una T&ante de te--
niente ayudante. de profesor en la' tercera Secci6nd.
1& Escueo1a Central de Tiro del Ejército, qne deberá pro-
veerse en la forro/!. prevenida en el real decreto ~ 21
de mayo O1t!mo (D. O. núm. 113), el Rey (q. n: g.)
ha tenido a bien disponer se anuncie el correspondien.
te eoncun;o, promoviendo los s8pirantes a ocuparla sus
hr8tancias para que se encuentren en este lilinisteri.
déntro' del plazo de treinta dias, a partir de la !ecIla
de la publkaclón de esta real orden, siende carsada.
directamente por los jefes de los cuerpoS-. dependen-
das, aeompaftando copiu d. lu boj.. de ..nielol; .,
O. O. ntm. 47 1 de mano de 1021 733
de hechos. asf como loa dem:\a documentos justificati-
vos de sus méritos, s.egiln .preceptúa el articulo 13 del
referido real decreto de 21 de mayo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al1os.
Madrid 26 de febrero de 1921.
VIZOONDB DB Eu
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo al inciso L) del
artículo 3.- del real decreto de 21 de mayo próxImo
pasado (D. O. ntlm. 113), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer se anuncie el concurso de d06 vacantes
que, correspondiendo a tenientes del Arma de Infante-
na, existen en el batall6n de Instrucci6n. Los aspiran-
tes a ellas promoverán sus instancias en el plazo de
veinte días, a contar de la fecha de la publicaci6n de
esta reál orden, las que serán cursadas reglamentaria-
mente, teniendo en cuenta 10 prevenido en el inciso L)
del artículo 13 del citado real decreto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g.uarde a V. E. muchos afias.





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este :Ministerio, con escrito de 28 de enero próximo pa-
tado, promol'id. por el mósico de seguOOll clase del re-
gimiento de ·Infanterfa Mahón.nam. 63, José Sintes
Baüer, en st\pliea de que se le conceda l.Ii continuaCIón
en filas por un plazo de un mes y trece dfas, .deepués
de cumplir la edad reglamentaria para obtener el reti-
ro forzoso, • lin de adquirir derechoe pasivos, .el &ay
(q. D. g.) se ha servido acceder a loa deseos del re-
currente, con arreglo a lo dispuesto en la real orden
circular de 2 de junio de 1898 (C. L. ndm. 177).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 28 d. febrero de 1921. .
VrzCONDlC DB En
Sellor Capitáll general de Baleares.
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
INUTILES
Excmo. Sr.: En vista del expediente instru1do en
esta región, • petición del soldado de Infanterfa Cán-
did9 .Caballero Gonzl11ez, y resultando probado que la
inutil~dad qu. padece fué motivada por un accidente
fortuIto en aeto del servicio, el Rey (q. D.g.)" de
acuerdo COD lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido conceder al interesa-
do el retiro por inlitil, por hallarse comprendido en la
clase primera de la secci6n segunda de la real orden
d~ 18 de sevUeKlbre de 1886; debiendo cesar en el per.
clbo de loa haberes, si ~s estuviese .disfrutando, por
fin del C:0rrlente mes, y hacerle el sel'lalamiento del ha-
ber pasrr. ~e le corresponda e1 citado Consejo Su-
premo.
De real orde. lo digo a V. E. para su conocJmiento
'S de~Aa .feetos. Dios guarde a V. E. muchos alIos.
Madrid • _ febrero de ~21.
. VIZOOND. DK Ez&
Serior Capi.... ~. de la :pr.iiDera .. regi6n.
liIefto~ Presidente del Comejo Súpremo _ Guerra 'S
MarIO•• Interventor civil j. Guerra y Harinia Y del
Proteetel'lMlo ert Marrueco..,
© Ministerio de Defensa
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el co-
mandante de Infantería, disponible en esa ri!!gión, don
Prudencio González Pumariega, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle cuatro meses de licencia por
asuntos propios para Buenos Aires (República Argen-
tina), con arreglo a cuanto detenninan los artfculos
47 y 64 de las instrucciones aprobadas por real orden
de 5 de junio de 1905 (C. L. nam. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demtis efectos. Dios guarde a V. E. muchos adol!l.
Madrid 26 de febrero de 1921.
VJZQONDB DB Ez.l
Señor Capitán general de la octava regi6n;
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecso.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce·
des el retiro al teniente de Infanterfa (E. R.), con
destino en la zona de reclutamiento y reserva de Pa-
lencia nam. 35, D. Donato· ~rad!!jas Sánchez, por haber
cumplido la edQ,d para obtqnerlo eJ. d1a 6 del mes ac-
tual; disppniendo, al p'ropro tlemjlb, . que .por fin' del
mismo se" dado de. bllÍl' en el Arma a que¡JertetJe'ce.
De real orden lo 'digo' a V. E..para su conóciiiiiento
y finel! consiguientes. Dios guatile a V. E. IDÚchos
alIos. Madrid 28 de febrero d~ 1921.
VIIlCONDJI •• Eu
Sellar Cap!tán general de la sexta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de- Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Harina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rel" (q. D. g.) se ha servido 'lonee-
der el. re.tiro· para 108 puntos que se iridica. en la 91-
guiente relación, a las clases de tropa de lnfanteI1a
comprendidOtl en la misma, qUb comienza COn el subofi-
cial D. Higinio GArata Cárcamo y ~nnina con el má-
sico de segunda FOrtunato Candel!U3 Expósito; 'dispo-
niendo, al propio tiempo, que pór fin del corrlentem~
sean dados de baja en el CuerPo a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E, para su conoeimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m~ aftos.
Madrid 28 de febrero de· 1921.
VIZOOND. JlII EzA
Sefioret!l' Capitanes generales de las segaada, cuarta,
quin ta y sexta regiones, de Baleares y Cao&rlaa y Co-
mandante general de Ceuta.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Gll.na 1.






ha" 4(1114. TllIl .....dlr
ca..rpoI • que perteUeceD _.,l'OlDlltD DB LOe CfTBlLB8ADOll BDl.plece heblo Pro?2Jlola
_.
D. Higioio Gárate Cárc.mo ••••• Suboficial •...•. 86n. Cu. Ta1av~ra, 18 ••••••••• Santa Cruz de Te-
nerite •..•••••.. Canarias.
Teol1oro Andr~lI Escribano ••.•• Sarg~nto Maes-
ldem id. listella, 14 •.•••••• , ••• Gr<lnada., ••.•.••. Granada.tro de banda .
PUcido Mateos Tejedor •.. , ..•• Sargento •••.•.• Reg. Inf.- Mahón,6j •....••.•.• Tardienta ......... Muesca.
Mi&uel Guijo Guijo .•.•...••.• Ml1sico l.- ..... ldem id. Bail~n, 24. • • • • . • • • • • •. Cervera del Rio Al-
Lo~roño.
Fortunato Candellls~xpósito... \Músico :1.- ••••• 11 hllma ..... \ .....(dem id. San Marcial, 44 ' • • • • •.•• Palencia.•••.•••... Pal.encia.
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_~ .•.1,0.......-...__...__... ., • .._._ ....
del
VrzooNDI: Die Eu
Se6.or Capi,tán general de la cuarta retión.
/ .
Señor Interventor civil de Guerra' y Ilarina y




escrito de 4 de enero próximo pasado, promovida poI
el sargento ~ la Comandancia de Artilllertll. de Menor-
ca, Guillermo Soler Maestre, en s'Úplica. de que las asig-
naturas de Gram/!.tica, Geograffa, Historia de ESp811a,
Aritmética y Geometrfa, que tiene aprobadas en va-
rios centros de enseñanza oficial, le sean vfW.das para
estar exento del examen de ellas cuando se' anuncien
convocatorias para proveer plazas de auxiliar de m-
tendencia MilJtar y de oficinas y de almacenes del per-
sonal del Material de Artillerfa; teniendo en cuenta lo
prevenido en reales órdenes de 4 de enero de 190&
(D. O. nOro. 4) y de 3 de diciembre de 1918 (D. O. nQ-
mero 274), relativas a sargentos aspIrantes a ingreso
en el Cuerpo Auxiüar de Oficinas mUltares, y de 11 de
agosto de 1916 (e. L. núm. 181), referente a los del
CuerJlO Auxiliar' de Inten&encia Militar,' y la analogla
que existe entre el personal auxiliar de los menciona-
dos organismos, el Rey (q. D. g.) se ha servido acce-
der a la petición del recurrente; disponiendo al propio
tiempo que los sargentos aspirantes a ingreso en el
,per'Bonal del Material de Artillerta qile acrediten por
certificado la aprobación de las asignaturlUl reglamen-
tarias en 108 centros o establecimientos oficiales de en-
sefian:za, queden exentos de sufrir examen de las mis-
mas cuando se anuncien las oportunas convocatorias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef,ectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1921.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado p9r el co-
mandante de Artiller!a, supernumerario sin sueldo en
esa reglón, ,D. Augusto Jord/!. Iglesias, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle la vuelta al ser-
vicio activo,' quedando disponible"1!n l. misma, con
arreglo a lo que precept11a la real orden de 9 de sep-
tiembre de 1918 (C. L. ntim. 2(9).
~ real orden lo di~o a V. E. para BU conocimiento
, y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 28 de febrero de 1921.
...._----_..•-.......,--------..-..-.---
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
elite Ministerio, promovida por el sargento del regimien-
to de Lanceros Espal'la, ndm. 7 de Cii.ballerta,Ricardo .
Vallejo Gómez, en sdpJica de mejora de antigüedad en
BU empleo, el Rey (q. D. g.)' se ha servido desestimar
la pet~i6n del recurrente, por carecer de derecho a
lo que BQlicita, toda '%z que ha transcurrido con ex-
eeso el. plazo que sefl.ala la real orden circular de 17
de novieinbre de 1914 (C. L. nlím. 212).
De real orden lo digo' a V. E. para su conocimien to
/ Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid :a6 de febrero de 1921.
VrzooNDB DI: Eu
Sellor Capittn general de la sexta regi6n.
ANTIOO~DAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por el sargento del regi-
miento de Cazadores Calatrava, núm. 30 de Caballe-
rla, Fidencio Pasamar Giraldos, en S11plica de mejora
de antigüedad en au empleo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petición del recurrente, por ca-
recer de derecho a lo qúe solicita, toda vez que ha trans-
currido con exceso el plazo que seiiala la real orden
circular de 17 deo noviembre de 1914 (C. 1.. ntim. 212).
De' real or.den lo algo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de febrero de 1921.
VrzooMDK DI: EzA
Sefior C.pitin general de la sexta región.
Seccl6D de IrtlUer111
BAJAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el c&-
pl$ de Artlllerta D. Justo Mensayas y Aceituno, con
destino en el regimiento mixto de Artillerta de Meli-
lla, el Rey (o.. D. g.) se hJl servido concederle la sepa-
ración del servicio, debieilfto expedfrsele la licencia abo
soluta, por llevar mAs de doce afios de servicios.
De real orden lo digo a V. E. p8ra SU c'onocimiento
y deml1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1921.
VIZOONDK DI: Ez.l
Seil.or Comandante general de Melilla.




,Cir..... Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Ca-
pitAn ¡e.enl de Baleares cursó a &ate Ministerio con
Excmo. Sr.: En vIsta del escrito de V. E. de 26 de
enero pr6ximo paaado, tomando en consideraci6n lo pI'\}-
puesto por el Comandante general de Ingenieros de esa
región de que los dos cuartéles destinados a alojar
cuerpos hermanos de la guarnici6n de Se Sebastilin,
cuyos proyectos, ya aprobadQB, son similares por su
© Ministerio de Defensa
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VIZOONDJ: DE EzA
Señor CapitAn ¡imeral d~ la sexta regi6n.
•••
BAJAS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 Solicitado por el médi:'
ca prov1sionj.} de Sanidad. Militar D. Pe~ro Sánchez Du·
rán con destíno-en el regImiento de Artillería a caballo,
el Rey (q. D. g.)ha tenido a bien dispQller que cause
baja en el Cuerpo,. por fin del presente mes, como tal
médico provisional, y que pase a figurar a la reserva fa-
cUlltativa del mismo, como licenciado en Medicina y Cl-
rug1a, con arreglo..e. 10 dispuesto en la real orden de
25 de enero de 1918 (D. O. nüm. 21), quedando ~n. se-
gunda situación de servicio activo, afecto al regllluen-
to de Infanteria Toledo ,n11m. 35.
De real orden lo digo a V. E, 'para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos an~
Madrid 28 de febrero de 1921.
VIZCONDE .DE Ez.l
Sefior Capittw. general de la primera regi6n.
Sefl.oresCapltán general de la séptima regi6n, Inten-
deRte general militar e Interventor civil de Guerra
,. Marina', del Protectorado en MaITUeca..
. ..!;::. ~ . . . ..: •
~
. . . .- .~.. , .' . ...
bcmo. 81;:.: O>nfd!'llté'oon lo soltcitado JIOr el médi-
oO_provision\,1 deSanldadMUitar D. ro.N1o Solá Ca-
1'II:"16i con .deSt!JU)· en el. HbspiW;KUia.: d,eBarcelona,
el Rey (q. D. IJ ba tenido' a bien dIsPoner que can.
baja en el' CuElg)<), por fin del presénte 'me.Il. como tál
mé<M.ro provislQil.al" y que.pase a figurar .. la reserva
~cultativa del mlSnio, cómo Ucenclado ea Medicina y
Clrugla, con~ a. lo dlsp~ eD .la reAl ..den de
SuClOa de Soldad mUltar
SERVICIOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Siendo de primordial lntel'és para el
servicio cuanto pueda facilitar el desaITOllo y rápida
ejecución de los planee de acuartelamiento,. que ooDlU·
tuyen una de 1118 más urgentes necesidadea del FJéreitt\.
a fin de que la falta de personal J)Q les entorpezca, .,
siempre que no sea suficiente el destinado a cada Co_
mandancia para atender a los trabajos de su demarca-
oi6n, por t~er obras en diferentes plazas, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que la real orden
circular de 28 de agosto de 1918 (D. O. nüm. 193), auto-
rizando a los Comandantes generales de Ingenieros para
utilizar los servicios de los jefes y oficiales del Cuerpo
destinados en la región, en el estudio 1 redacci6n de los
proyectos de cuarteles, se entienda amplindlt en el seD-
tido de q.ue los citados Coml\Ddantes generales pued8;ll
también encomendarles la dirección y ejecución de las
obras que hayan de llevarse a cabo, en cuyo cometido
podrán asimismo emplee.rse los disponibles, prE;íirien~o
a los qoue sean autores de los proyectos ~pectiVos, SI.U
perjuicio de conservar aquellos, sus d~tlnos de plantI-
lla, y percibiendo las i~demniza~iones. reglamenta.r1as
correspondientes al cambIO de resIdencla, con cargo a
lo consignado en el presupuesto de las obr~ para gra-
tificaciones del ingeniero director de las mIsmas, y 'si
su cuantia excediese alglin mes de lo .presupuesl:!Jod~ en
tal concepto, a la partida de impreVIStos. ~ asimIsmo
la voluntad de S. M. que mientras los trabaJOS de acuar-
telamIento no se enouentren más adelantados, Y no
obstante lo' dispuesto en el B.rtfculo 4.0 del real decreto
de 24 de agosto de 1920 (D.• O. n11m. 191), respecto a
la residenc1st habitual de 1M jefes de detall en las ca-
beceras de 1118 ComandlllDetU, lo cuRl se cumplimentarA
con todo rigor cuando éstas entren en su régimen nor-
mal, después de realizada la perentoria labor qu.e· ac..
tualmente tienen a su cargo, pueda, en casos de llldis-
pensable necesidad, encargarse a dich06 jefes de detall
la dirección de obras en las diferentes localidades de·
cada demarcaci6n, en análogas condiciones a las call-
signadas anteriormente. . .
De real orden lo digo a V. E. ~ara su conocUDlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 28 de febrert'Y de 1921.
VIZCOlfDB B. EzA




PERSONAL DEL MATERíAL DE INGENIEROS
. .
Excmo. Sr.: Con arreglb a lo ~revenido en el artícu-
lo 41.del re&lamento para.el personal del Material de
Ingellleros, aprobado por real. decreto de 1.0 de marzo~e 1905 (C. L. nam. 46), modificado por otros de 6· de
Igual mea de 1907 (C. L. DGm. 45) y 12 de junio últ.1-
~o (C. L. n~. 3(0), el Rey (q, D.g.) ha~do a
tll6ll nombrar celadores del expl'e$adó material; con el
suel.do anua.l de 3.500 pesetas y antigüedad de 1.0 de
mal zo pr6xuno,. a 106 suboficiales D. Ram6n L6pez Ta-
JIlayo y D. !i'ehciano Garcia Mufioz, destinados en el
tercero. J pnmer regimientos de Zapadores Minadores,
~pectiv8Blente, que causarán baja pOr fin del mes co-
rrumte e~ el <?uerpo a que ~n, surt!én/lp efec-
tos admi.nistratlTOS en. la revista déI c1tadó 'm~ de' mar-
zo, .que la puarin dispoIÚbles en las segunda y sexta
regIonES. .
De~ orden lo ~gba' V. E. ,paPa~.oonOclm1eDto
J demás efect.o&. DI06 guarde a V. &, mucbC8 dOll.
Madrid 2& de febrero dt'. 1m. . .
. . ., -~ - .
VllboNlll: 1llIt. ilt&
Señores CapitaDeB generales.de la segunda y sexta re-
gionei. _
Sefior Intel"fentor oivil de Guerra., lIaMna y del Pro-
tectol'ade _ MaITUecoe.
concepci6n, ornamentaci6n y comunidad de servfcios gé~' .
nerales, se designen con loa nombres .de dos Prince- .
8as cuya vida lué bien corta, pero cuyas excelsas virtu-
des haréUl que su recuerdo sea imperecedero, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien resolver se der¡om·inen
«Cuartel de la' Princesa Mercedes> y 4:Cuartel de la In-
fanta Maria Teresa> los proyectado!! para alojar, res-
pectivamente, un regimiento de Infanterla y otro de
Zapadores Minadores en la mencionada plaza.
De' real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. mucholl anos.
Madrid 26 de febrero de 1921.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para la
adquisicl6n de terrenos en esa plaza; con destino a la
eonstrucci6n de cuartel para un regimiento de Caballe-
ria, anunciado por real orden de 30 de abril de 1\)2;)
(D. O. n(un. 99), cuyo expediente remiti6 V. E. a este
Ministerio con escrito de 1.0 de septiembre dltimo, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Co-
misión pernlanente del Consejo de Estado, ha tenido u
bien aceptar la proposici6n presentada por doda Aú-
geles y D. Carlos·CarboneJl de la. Cuadra, y, en su. con-
secuencia, disPoner la adquisicl6n de 43.«9,76 metJ'<!1
cuadrad~s de terreno, pertenecientea a diehqa Mftores,
al precIo de 8,42 pesetas el metro cuadrado; ,debien-
do acreditarse que están inacripto. en el Rlcistro de
. la Propiedad y libres de tocia carga, y o~rg~ la
oportuna escritura pt1blica co~ audiencia del auditor
de esa regi6n, el que cuidarA de que queden perfecta-
mente asegurados y garantidN 1011 Intereses. y derecholl
del Estado. .
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que el Im-'
porte total del inmueble, que asciende a 365.846,98 pe-
Beta.s, sea cargo al crédito concedido por la. ley de 29
de Junio de 1918 para «Edificaciones militaren.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demfls efectos. Dios guarde a V. E. much08 alias.
Madrid 26 de febrero de 1921. .
VIZOONDB DE Eu
Seilor Capitln general de la tercera región.
Selior Interventor civil de Guerra y Marina .y del
Protectorado e.n Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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EIcme. 8lP.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el Auditor de brigada D. Juan Camin de An.
lulo cese e. el cargo de fiscal juIidico-miUtar de esa
CapitaníA ...eral y pase a disponible en la misma re-&:I.6n. . ,
.. De real ..-den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ~tos. Dios guarde a 'l/. E. muchos afl.oo.
Madrid i8 • febrero de 1921.
VJZO()JotW u Ez.l.
Sellor Oap!tú renenl de la cuarta regi6n.
Seftar ID~iIor civil· de GueITa y llarina '1 del Ptp-
tectoraM .. llarruecoo.
Ch·...I... Excmo. Sr.: Vista la jnatlUlcia promovida
en 16 de Dommbre último por el sacerdote de las Es-
euelu Phuj de Molina de Arag6n (GuadaIajara), oon
Pedro Serrate '7 Munteis.en solicitud de: adquilliClón
obligatoria para el Ejército de la obra 4e que ,C8'autor,
titulada <Catecismo Patriótico:.; teniendo en cuenta los
~dea conocimientos pedagógicos que acreditll' y el
acierto con q.e trata los ccnceptos de Patria. discipli-
na. orden. religión, ere.. el .Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que la citada obra sea declarada de uti-
lidad én el Ej6rcitof recomendando su ad,guisición Bin
carácter ebligatorio, debieudo notificarse e~ resolución
.al intereaad. por la espitanfa general de la .quinta re·
1i6n. .
·.De real wdeD lo digo a V. E. para llU conocimiento
'T dem4s efeetoll. DIos guarde a V. E. muchos alIOs.




Excmo..Sr.: Vista la instancia cursada a ... llin.
terio por ·el DireCtor del Cole¡1op~ a.mv
1ecd6D di IDstraCClOD. reclDllIIlIII.
, camosdlnnas
. ASCENSOS
EXcmo. Sr.: Conforme CQll. la. ,propueeta ~ T. ~.
remiti6 a este Ministerio en 11 del corrien. m~ el
Rey (q.·D. g.) ha teIJido a bien conceder el empleo de
coronel al teniente coronel de ese .Cuerpo D. Enrique
González RodIignez. como cOmprendido ea el .artfcul.
1.0 de la ley. de 12 de marzo de 1909 (O. ~ .-tim. 60)f
IlSÍgnándole .en el empleo que se le oonJlm 1& lldltl;
gtiedad de 'l17 del mes' actual..
De real orden lo digo a T. E. para !WJ~nocimJent.
y demás efectoS. Dios guarde .a V. E. muehOl!lafloe.
Madrid 28 de febrero de, 1921. .
VIZCOND. DI! ~
8efl.or Comandantee general del 'Cuerpo T Curt,ltl de Ill-
válidos.
Sefior Interventor civil tIe· Guerra y llari. '1 _1~
tectorado -en KaITUec06.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido, en 13 del mes ac-
tual, la edad reglamentaria para el re!iro forzoso el
comandante'honorrtico, teniente de Artillería (E. R.)
n Benigrto'-MerasPura.'l, el Rey (q. 1? ~.) ha ~enido
a bien disponer caase baja en la n6mIna de retlrad06
de esa ~6n, por fin ~ corriente mes, '1 que· desde
. 1.0 del entrante de marzo' se le abClne, por ~ l~·Delega­
ci6n de HacIenda de la provincia de Valladohd, el ha-
ber de 168,75 pesetas m~ales que, en de~nitiva, le
fué asignado por real orden de 26 de nOl'lembre de
• 1906 (D. O. núm. 259), de acuerdo con lo informad.
por el.Q>nsejo· Supremo de GueITa y Karina, com.
comprendidO en la ley de '8 de enero de 1902 (O. L. nt1~
mero 26). . . .. >_
De real orden lo digo a Y. E. para !IJ oonOClmlen...
y fines consiguientes. Dios [1iIlarde a V. E. muehos ,afiOlt.
Madrid 28 de febrero .de 1921.
- VIZCOND. •• Jiu.
Sellor Capitán general de la séptima regl6D.
Sefl.ores Intendente general militar·' e ·InieI'Te.tor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en M.a·
rruecos.
Excmo. Sr.: Por haber oumplido en 25 del mes de
enero (lltimo la edad reglamentaria para el retiro for-
zoso el capitán hQllorifico, alférez de InfanteIia (B. R.),
retirado por Guerra, D. Manuel Prieto CaITo, el· Rey
(q. D. g,) ha tenido li. bien disponer cause baja en la
nómina de retirados de eSa región por fin del citado
mes de etJero y que desde 1.0 del actual se le.abone,
previa liquidaci6n de habcres, por la DelegaCIón de
.Hacienda de la provincia de Zamora, el de 146,25 pe-
setus..mensuales, que en definitiva le fué asignado por
. real orden de 29 de abril de 1903 (D. O. nl1m. 94), de
. aoucrdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, como comprendido en la ley de i
de enero de 1902 (C. L. núm. 26). . .
De.real orden lo digo a V. E. para su conOCImIento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 28 de febrero de 1921.
VIZCOND& D. Eu
Scfior .Capitán general de la. séptima regf6D.
Sefiores Presidente del Cotnsejo SUpremo. de GueITa ',1
Marina, Intendente general militar e InteI'l'entor CI"
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17 de lÜeiembre de 1917 (D. O. dO.m. 284), quedando
en segunda situaci6n. del servicio activo, afecto a la
euarta Comandancia de Tropas de Sanidad Militar.
De real .rden lo digo a V.E. para su conocimiento
'1 demM efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
J(adrid 28 li.e febrero de 1921.
VIZCONDE DE EZA.
sefior Capitán general de la ~martaregión.
Seflores lBtendente general militar e Interventor civil
de Guerra '1 llar~na J del Protectorado en Marrne-
CC8.
Cire.I.... E~cmo. Sr.: Efectuada por el Laboratorio
Central de medicamentos una revisión general de las
tarilas vjgentes para los servicios íannacéuticos mili-
tares, y formadas otras nuevas, correspondientes a los
diversos suministros que comprenden y al valor intrin-
lleCO de 'las primeras materias y me~icamentos, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo infonnado ·por la Junta
facultativa de Sanidad Militar, ha tenido a bien apl'O-
bar las tarifas de referencia. Es asimismo la voluntad
de S. M. que se proceda a la impresión y circulación de
lAs tarifas. mencionadas, y que al circularse se 'acompa.
lie la relación de medicamentos env$!lados, cuyo suminis-
tro por el Laboratorio Central debe suspende1'6e tem-
poralmente; disponiendo,. a la vez, ,que eq <;úmplimienio
de ·10 que previene el articule 42 del reglamento,de 4
-de enero de 1!!19(C. L. núm. 6), Be propongan las mo-
dificaciones que" sm·perjuiciodel presupuesto, puedau
beneficiar al público militar.
De real orden lo digo a V. E. para su conocjmiento
'T demAs efectos. Dios guarde a V. E. much<>s afios
Madrid 2G de febrero de 1921. . .
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de Córdoba, formulada por el alumno de dicho centro
de enseñanza Miguel Valverde Maldonado, sargento del
regimionto de Infantería SeITallo núm. 69, en súplica
de que le ,sea concedida fa separación del mencionado
Colegio, por motivos de salud, el Rey (q. D. g.) ha te-
pido a bien 'acceder a la petición del recurrent~. .
. De real orden lo digo a V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. Días guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1921.
. .... '.VJZOONDB DB EzA
Sefior Capitán general de la -segunda región.
Señores Comandante general de Ceuta, Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos y Director del Colegio preparatorio militar
de Córdoba.
DESTI~S
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el DL~
rector del Colegio preparatorio militar de Burgos el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el capitán
de Infanter[a D. Adolfo Cazarla López, promovido a
este empleo por real orden circular de 7 del actual
(D. O. nOmo 30),. contirilíe prestando sus servicios como
profesor, en coOOsi6n, en el mencionado Centro de en-
sel'lanza,. hasta la terminac16n del presente curso,' de
conformIdad con lo dispuesto en la real orden circular
de 21 de dlcie!Obre de 1917 (D. O. nlím. 288) y en la
forma prevcnIda en la de 21 de febrero de 1918
(D.. O. nlím.. 43).
~ la de S. lrI. lo digo a V. E. para su oonocimientot, e~ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
.lJ1adnd 28 de febrero de 1921.
VJZOONmIl Da Eu
Seflor S.apitán general de la sexta regi6n.
setlores Interventor civil de- GueITa y Marina y del
, Protectorado en MaITOecos y Director del O:>legio
preparatorio militar de Burgos.
Excmo. Sr.: PI:oducida·una vacante de ~pitán pro-..
lesor en la plantilla de la Academia de Infaoterta el
Rey (q. ,D. g.) ha· tenido .. bien designar para OCup&1'~
la, al de dicho empleo D. Luis Riera Guerra .que ac-
\ualmente cleeempelia el mencionado destino ten COI}l1-
&16n, '1 ae halla dIsponible en la primera regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para. al co~ento
J' demás efectos. Di0'3 guarde a V. E. muchOll- dos.
Vadrid 2i de ~ebrero de 19a1. . .'... .'
V~ DW EZ:A
~or Capith general de la.' pr.bner& regiCSn. .
iefiores InteMentor civil de GueITa J' lIarin,a J'del'
Protectorado en JlarrttéCal J' Director de la Acade-
mia .. ¡.raotería. .
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Eu 'Yista del concurso celelrl...... para
proveer tres vacantes de tenientes ayudan~ d. l'rof&-
sor de plantilla en la Academia de ArtilleIia, anun-
ciado por real orden circular de 29 de diciembre t1lti-
mo (D. O. nGm. 293), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien designar para ocuparlas a lOs de dicho empleo J'
Arma D. Juan Perteguer Varela, D. Antonio Colomé&·
Pons y D. Francisco Puertas Gallardo, con «estinos ac-
tuales en la Comandancia de Artillería de Cádiz, pri-
mero y sexto regimiento ligero, respectivameate.
De real orden lo .digo a V. E. para su eOBocimienu.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. lBucho. afi08..
Madrid 28 de febrero de 1921.
VIZCOND. DII Eu
Sefíor Capitán general de la séptima ~i6•.
ScñQres Capitanes generales de la primera, segunda y
tercera regiones, Interventor civil de Guerra y ),{4-
rina y del Protectorado en Mll,rruecos 1 Director da
la Academia de Artillería.
Circular. Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesi;:)
por el Vicario genera.l castrense, Patriarca lie las In-
dias, el Rey _(q. D. g.) se ha servido disponer que los
capellAnes segundos del Cuerpo Eclesiástico d. Ejércitó,
~~~M~~~~~~~~.h~~~
con D. Juan Gllart Boqué y termina COD p. Robert6
Madrid L6pez, pasen a servir los deslinoc 4l1le en la
misma se indican, debiendo incorpurarse ... ar«encia
los destinados a Ardca. .
De real orden lo digo a T. E. para SI ...ecimient&
y demás electos. Dios guarde a V. E. raaeb<ll afiOi.
Madrid 28 de lebrero de 1921.
Relaci61t que Be cita.
D. Juan Gilart Boqué, del batall6n de ~NIJ Al-
fonso XII nGm. 15, al regi.miento •• Inftulterfa
Badajoz nlím. 73. . .
:t Enrique Fisac Aranda, del regimiento .. lafaakuia
Asturias n(¡m. 31, al grupo de Caballeña .. lna-
trucci6n.
:t Tirso de Pabo Gutiérrez, del regimien" .. Infante-
Iia Cádiz núm. 67 (Base Naval), al rePmiento d.
Infanteria Asturias nOmo 31.
) Hilario Gómez Garcia, del batall6n d. Caaadol'lS
RQAda, sexto de montafia, al regími... ae In.
famería Cádiz··núm. 67 (Base .Nanl).
). JoUlio Rodriguez Castro, de nuevo ingrt'lllO e. ·la !lexta
regi6n, al tercer regimiento de UMlarfa pe-
sada. ..
:. Manuel· Machado Cabrera, de nUeTO i~ In la.
primera regi15n, al batall6n de ca~ :aonda,
sexto de montafia.
:. Jooé Garcl'a Cortázar, de nuevo Ingreso e. 1& tI.lnta
regi6n, al batallón de Cazadores A1f~ XII nd.-
mero 15.
:. Roberto Madrid L6pez, de nuevo in~ •• la ter--
cera regi6n, al batall6n de Cazadon. .. aicla·
na ntlm. 17.
lladrid 28 de febrero de 1921.-Tizeon.M .. -.:
RESERVA
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.,.) .,. ha ..... "JICOoo.
der el pase a situaci6n de reaer-va al tenM" e.reDII
de la Guardía Civil, con destino en 1-. .Comandane:ta
de Canarias, l;).. . .JuanAgndo Rueda, con ~I. a la:
base QCtava de~ley de 29 de ,jan&Id6 1918 (C L. 04-
mero 169), el cUal ha cumplido la edad para obtener..
el dia 7'del .. actual, abonflndoee1e el haber meno
suál de 7&0 ~tas, que percibir' a partir .. l.' de.
lDar%ó pr6zim.o,:'J)Qr el cuarto Tercilo de la G..rdia.
Civil,· al que qpedar4 - afecto por fijar .. rHide.c~.
OJ;I HQe1y.. ,; .
:o. real Gr~ Jo di(o a T. E. para .. ..••"".w.
738 1 de marzo de 1921
y demAs efectos. Dios guarde a V. E.muchoR allos.
~adrid 28 de febrero de 19:¿1.
VIZCONDE DB Eu
Befl.O( Director ¡eneral de .la Guardia Civil
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de la segunda reglón y
de Canarias e InterVentor civil de Guerra y Marinll
y del Protectorado en Marruecos.
RETIROS
Ciroular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder el retiro para los puntos que Be ic.d!-
can en· la siguiente relación, a los oficiales (E. R.) de
la Guardia Civil comprendidos en la mtsma, que co-
mienza con D. José Gómez Lorente y termina con don
Cesá.reo Casi Mendoza, los cuales ser6.n baja por liD
del corriente mes en las Comandancias a que perte-
necen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlí.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de febrero de 1921.
VIZCONDB DB Eu
Senar...
• Puntot donde 1'&11 a rem41r




D. José G6mez Lorente •••••.••••• Teniente (E. R.) Disponible tercera:reg{6n ••• Valencia •••••.. Valetícia.
, Audrés Outiérrez Garda ••••••. Otro ([d~.•••.•• Pontevedra •••••••••• t•••• ,' l\(Jdrid •••••... Madrid.
, Zacarlas Jiménez MarHnez .• , ••• Otro (Id....... Colegio lnfdnta Marra Teresa. Madrid" ...... :'dadrid.
, Saturnino Mart\nez Gonziles •.• Otro (id.).•. , •.• Vizcaya •.••• ".,." •• , •• , • Bilbao .•....••. Vizcaya.
, Florendo V~lez Cuervo-Arango. Otro ([d )... ; •• , Norte •••.•••. , •• ,., ..•.••. Madrid .••.•..• Madrid,
, Valentin Mart{n Navarro••••.•.• I\lférez (id.) •• , . Baleares .•••••••• , •'••••••. S611er ........ Baleares,
• CC8ireo Casi Mendosa ., •••••• , Otro (id.)....... Logroño. 11 ••••••••• 11 ••••• Vitoria., ••• , •. Alava.
.
Madrid a8 de Cebr.ero de 1921. VIZCONDE De fEA'
De real ordell lo' digo a V. E. para su conocimiento
y finee consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aftOIl.
Madrid 28 de febrero de 1921.
Sefior...
Cin....... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder el retiro para los puntos que se indi-
can en la siguiente relación, a las clases e individuos
de tropa de la. Guardia Civil comprendidos en la IDIS-
ma, ql¿e comienza con D. Ginés Gallardo Sim6n y ter·
mina con José Touron San Martín, disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin de.! corrtente mes sean dados
de baja en las Comandancias a que pertenecen.
RelaCi6ñ q1Ie Be cita
VIZCONDB DE Ez&
Punklll 40nde "'0 • rulcUr
•D. Oin& Gallardo Sim6n •••• '" Subótidal. ,.... Almerta • • • . • • • • •• • ..•••••••.
, Eladio Pascual Qdintana., ••• Otro ••••• , .••. ViZCll:v-., ••.•.•••••• ,', •••... ,
Jos6 Amengu'al Puig, •••••.• " •• Sargento .••• ,. Baleares •• , •..• , •••••.•• , ••••.
Alejandro Lorca Cinovas.", ••• Otro •••••••••• Este., •••••.•..•. , •••••• ," ..
Miguel Avión Tena............ CasteI16n , .
Miguel Castillo Ruil ••••••••••• Jaén •••• , •••.••..•••••• , .. ,"
JOl6 Carmona Sánchez • , •• , • • • • Murcia ., ••.•.•.•• , . , ••.. , .• , • ,
Manuel Custodio Bote y Sinchel, Badajos ..•• , .•••••• , ••••••••• ,
MOD&D DB LpS INTJUf.B8AD08 Com&l1dano1u ro que peñen80ltIl
Pueblo
Almerfa •• ,' • • • • . •• Almerf••
Vitori••••• , , • , . ,. Alava
Palma •••••••••••• Baleares.
Barcelona. ,., .•••• Barcelona. ,
Castellón ••• , •• , •• Castellón,
\IClIudete . , .••.• , Ja6n.
","urd•••••••.••• ' Murcia.
Campillo de Llere-
na •• ,., .• , • , • .. BadajoJ:~
Lugo, , •• , • , • • • • •• ." •• , •.• ,. Marzán, ••• "..... Lugo.
Burgos. , • • • • . . • • . • . • • • • • •• • • ílurg08 .•••••••... Burgos:
Baleares •.•..••••••..• , , I\tendía., •..•.• ;.. 8alearea..
Valencia .•.••..•• , , , •.••••••• , Valencia,......... Valenda.
Segoti. •. • • . • . . •• ., ••.•.• ". Sea:ovia •••.•...• , Segovia.
Madrid. • • • • • •• , ••••. , •.•• Le¡8D6s •• • • . • • . •. Madrid.
León ••.••••••••••••• , ••••••• Madrld•••••••. t ••• Madrid. ".
ICste ••••••.••••••• ~ ' , •• ,. Barcelona ~ • • . • • . •• Barcelona:
Lugo. ~ •••• I •••••••• 1" •••• , •• , 'í\l1l1onaad •••••••• Guadalajan.
Madrid :18 de febrero de 19~r.
IIlendeadll 108m lIIotu
CELADORES DE EDIFICIOS MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha IIemdo desIg-
llar para cw.brir la plazad& celador del edificio de esa
Capitaa1a ée.era1, al ~o cie t&m¡"~, ea »egtI.Dda si-
© Ministerio·de Defensa
•• ' .
tuación de servicio activo, José Pena Pérez, por ser
el milis antiguo de los 80licitantes a la. expre8ada pla-
za, en virtud· del concurso anunciado.. para su pro" i~
si6n en el «Diario Oficial» núm. 7 del día 8 de enero
áltimo. El mencionado individuo percibirá en e1 cargo
que se le confiere el haber diario de dos pesetas. en
virtud de lo dispuesto por real orden circular de 8 de




de la quinta y sexta re-
. '
mero 281), Y los derechos que le concede el reglamento
~ de 22 de septiembre de 1916 (C. L. ndm. 169): ., De real orden 10 digo a V. E. para 8U conOClDlIen lo~ Y demll8 efectos. Di08 guarde a V. E. mucbos &110s.~ Madrid 28 de febrero de 1921. ', V~NHH~Sefl.or Cap1tM generar'de la octava región.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución fe-
cha 23 del.. mes actual, ha tenido a hien conferir el ca~
go de Interventor militar de la quinta región al ln-
terventor de distrito D. Manuel Rosillo Gabarrón, qae
presta sus servicios en la Secretaria de. la Intevención
militar de la sexta regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demll8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de febrero de 1921.
·Seftores Capitanes generales
giones.
Seflor In terven tor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruec.oB.
Excmo. Sr.: Habiéndose padecido error ál' formular
la prop~esta de destinos de jefes y oficiales del Cuerpo
de Intetvencl6n ·Milita.r, aprobada por real orden· de
24 del mes actual (ID. O. nüm. 44), el Rey (q. D. g.)
se Aa servido disponer se considere rectificada en los
destinos q,ue figuran en la siguiente relaeíOn; que prin-
cipia con D.. Arturo Landa de la Torre y termina con
D. Enrique Escudero Matamoros.
De real Qrden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demÍlS efectos. Dios ~arde a V. E. muckos 14105.
Madrid 28 qe feprero de 1921. -
VlZOONDBDIII .tu
' .....
Scfiores Capitanes generales de la primera y 'quinta re..
giones y Subsecretario de este Ministerio.
Scfior Interv.entor civil de Guerra y Marina ydél Pro-
tectorado en Marruecos.
DlSPOSICIONEa·
IÍI JI Sa'-lIlcnlarll "1~ di e-fe ......
" di .. DepeI.....~
SlCdla dllafllllllrtl
ASCENSOS
Clrcul.... Reuniendo las condiciones prevenidas en la
real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 5),
lQs cabos de cornetas y los cornetas y tambores que
figuran en la siguiente relación, de orden del Excelell-
tfslmo Señor Ministro de la Guerra, se les promueve al
empleo de sargento maestro de banda: y a cabo dé
cornetas y de tambores, )'espectivamente, con destino
a los cuerpos que tambi¿n se relacionan; cuya alta
y baja tendrá Jugaren la próxima revista de comisario.
Di08 guarde a V. S. muchos aftas. Madrid 26 IJe
febrero de 1921.
El l,,'e de la &«16n,
Eduardo Tapia.
Relaci6n que se cita.
A sargento meestro de ba.da
Luis Medina San José, del regimiento de Infanterla Te-
tuán núm. 45, al mismo.
Francisco Maria Benltez, del regimiento de Infantería
Pav1a núm. 48, al de Vergara n6m. 57.
JuliAn Viu Bonet, del regimiento de Infanterla Ara-
g6n nlím 21, al batall6n de ,Cazadores Figueras ntí.-
mero 6.
A oabo ... comet..
Pedro GonzAlez Hernández, del regimiente de Infan-
, teria Isabel II ndm. 32, al de Granada nOmo 3.;
Jaime Garriga de Falgas, del regimiento de Ceriñola
nl1m. 42, al de Africa núm. 68.
Francisco Torrea Peco, del regimiento de Cl\diz 'lÚ-
mero 6-7, al de Princesa nflm. 4.
.FranCisco Gcandi Garcfa, del batallón de Ca218dorelt
Ciudad Rodrigo nlím. 7, al de Barbastro nWn. 4.
A cabo d. tambore.
Antonio Lorena Jiménez, del regimiento: de San Fer-
nando nUm. 11, al del Serrallo ndm. 69, con anti·
güedad de' 1.0 de febrero de 1921, con arreglo a lo.
. dispuesto en la real orden de 20 de octubre de
- 1914 (C. L. núm. 190), coloc~ndose inmediatamente
detrás de Alfredo Porto FernAndez.
Antonio Mayorga G6mez, del regimiento Alava núme-
ro 56, al' de Toledo núm. 35.
Rafael ~imone8 Palomero, del regimiento de Covadon-
ga nüm. 40, al de Tarragona núm. 78.
Javier Aixa Aycart, del regimiento de Tetuán núme-
ro 45, al de Valladolid núm. 74.
Madrid 26 de febrero de 1921.-Vizconde de Eza.
DESTINOS
Ciroular. ,De orden del Excmo. Sedor Ministro de
la Guerra, los cabos de cornetas y de tambores que
figuran en la siguiente reJaci6n, que da principio con
Federico Sánchez Asó y termina con Eusebio Garc(a
Matador, pasarán destinados a los cuerpos que en la.
misma se Indican, cuya alta y baja tendr6 Jugar en III
pT6xima revista de comisario.
Dios guarde a V.. , muchos adoso Madrid 26 de fe-
rero de 1921.
Relaci6n que se cita
Calloe ... cor.et_
Federico Sánehez Asó. del regimiento Oe Infantel'fa
San Fernando JitUn. 11, al de Lealtad ndm. 30.
Angel San Joeé Priego, del regimiento de Infantel·¡&.
Lealtad ndm. 30, al de Sao Fernando ndm. 11.
C...... t_.......
Fidel Vera RoJo~ del regimiento de ·1nfM111er1a Valencia
ntbn. 23,. 111 de Gerona ndm. 22..
Easebio Gardi' Matador, del reglmleuto de InfanterCa.
VaDadoIid.¡adm. 7~ al de Valencia ndm. 23.
Madrid 26 cIe febrero de 1921.-Tapla.
RelacitJn que se cita
Comillarlos de guerra de primera clase.
D. Arturo La.nda de la Torre: de InterveIi tor del Par-
que de Artilleda de Ejército de Zaragoza, l\ in-
terventor de la Fábrica militar de Subsistencias
de Zaragoza. . . '
:t Felipe Ibáficz Serrano, de interventor de la Fábrica
militar' de Subsistencias de Zaragoza, a interven-
tOr del Parque de Artillería de Ejércit9 de Za-
ragoza. . .
> Pedro Tesorero González, de 'Inte"entor del E(lta-
blecimiento Central de Intendencia, a la' Seccl6n
y DIrección de Crl:a Caballar y Remonta.
> Enrique EscUdero Matamoros, de 111. sección' y Di-
reeciOn de Cria: CUballar y Remonta, al Fstablecl-
,:mie!lto Central de lntendenciJ'. ~'.
Madrid 28 de febrero de 1921.-V1icondedt,'Eta.'
&.:...~ ----_.""...._ ..._---_....- •••--
Setior...
El Jefe de la ~ccln.
Eduartio Tapia
© Ministerio de Defensa .....
740 1 de IDIfZO dt 1m
, f' ,. ---
Sldl di Jlstlda , lsDIIS 111I11III
: INCIDENCIAS DE tJ"l.TRAMAR·
ZO ·00 un mes, contado' a partir de la publicación de la
prelente, no se formulara reclamaci6n algtUla contra
los expresados ajustes, segflD previene· la rMl ordea
circular de 16 de- enero. de 1921 (D. O. ndm. 13).
Regimiento tle a.f••terr. Sr."eli... _•• 41.-
...li" de los sefiorea jefes ., oficiales que pertene-
«eroa • 1.1 regimientos que • continuaci6n se expre-
8U1 7 .7011 ajustes definitivos se encuentran en la
13eeetó. de Ajustes y Liquidaci6n de \08 Cuerpos di·
_eltoll del Ejército, en espera de su conformidad o
ftlplK'Nj _ cuales se considerarll.n firmes si en el pl.A-
ao da .. 111M, contado a partir de la publicación de la
pl'Mellte. •• ae formulara reclamación alguna contra
b eXpI"e8&ool ajustes, según previene la real ol'den




CapitAn. '" D. A'1dré~ López Rivera .
Otro. • •• ••. • Ma. ud Mateo Camañes •••.•.
I.er teniente. • Lope Laborde Pinill&. .
Otro 2.. .••. • Manuel Cuadrado Benftez. •••.
Otro....... • Jos~ de Jesús López ..
Otro. • . • . •. • Leopoldo Quirós Castelló ...•










,........ ....... tlel regimiento ... a.f..teñ. "'rgo.
_'mere 36.
.rimer b.tllHóll tleI regimieato. tle I.f.t..f. C4!rliol.
alimero 42.
Madrid 26 de febrero de 1921.-EI Jefe de la Sección, Julio
4e Ardanu..
:rn-w ..t.... tlel regim_to ti. a.f..t_f. On.tIong.
amero 48.
-l.er teniente.. ID. Alejandro Oortúar Amola•• '11 277\ 20()tro 2.... ... • José Echevarrfa Esnaola...... 59 40
~_ ••talló. _1 regimiento .te aaf.terr. Murci.
.'mere 37.
Relaci6n de los sefíoroo jefes ., oficiales ·que pertene.
cieron a los regimientos que a continuaci6n se expre-
1IaD 7 C:UY08 ajustes definitivos se encueritran en la
Sección de Ajustell y Liquidaci6n de los Cuerpos dI-
Reltos del Ejército, en espera de 8U conformida.d ()






































Comandante, D. Alejandro Pernández Ramos •.
Médico 2.°.. • Manuel Oil Domln2Uez...•••.
l.er teniente .• Alejandro López Morñuedo ••.
Otro 2.° ..... Cristóbal fanández Ouzmm.
Otro. . • • • •. • Francisco Costafeedo Seco•••.
Otro. • • • • •• • FranciSco Oarcía Otemin ..••.
Otro ....... ~ Jorge Villanudex Sardinero ....
ti
Primer b.bllÓII ti.. regimi..to de Inf..terf•. S.. • .....
oiel _m. 44.
Coronel •••• D. Carlos Colorado I.ambert •.••1
ComaDd&nte. • José Pueblu Vargu .
Capitán..... ~ Aureliaao lribarrea León ..••.
Otro....... • Modesto Benavente Sanz•••••
Otro ..• . • • . • Elfas Benito Ndñez .
l.er teniente.. ~ Joaquin Oarda Ben~a•.••••
Otro •• •• . •. • Arias de Sneles Trespalacioll .•
Otro • • • • • •. • Ernilio-Ruiz Barona .
Otro. • • • • • . • r.nrique HidaTlo Oarda•••••.
Otro • • . • . .• ) Doroteo Otero ViYllDCO ••••••
Otro.. . • • •. • Diego Fernández Heredia. •••.
Otro...... •• • J3lIé del Río CCrvera••••.••..
Otro........ • Angei Oarela Alvarcz .• ~ ••.•••
Otro.. . •••. ~ Serafin Dlaz Oncla .•••••••.•
Medico proy. • Joaqu(n Oarda Colio OflZ ..•
2.- teniente.. ) fstaDislao Oato Outiérrez ••••
Otro....... • Norberto Escudero Torres..••
Otro ....•.. • Tel·dero Robles Castresoy..•.
Otro..... .. • f.varisto Domill20 Manuel.•..
Otro •••.••. • Jidi'u Sánchez Alvarez •••• e ••
Otro •••.••. • Cándido Oarela Oarda..•....
Otro •••.. " • Francisco Peroández Juriquen
Otro •...... • Pedro Quiritailo Aragón ..• : .•
Otro....... • MaDUel Otlabert Rodrfguez •.••
Otro ••...•.• Aureliano Santos Lopu....•.
Otro. • . . • .. ~ Alfredo Valclrccl Miguel •••• :
Otro ....... ) ·Cayetano Rodrlguez Vega .. ;
Otro..... .. • FrancisCo Romero Carela. .•••
Otro ... .... •. Vicente Jum Carré.. • .. .... ;
l.er teniente../D. Miguel Ooodlez Oóma •••• '11
Otro 2.° •••• • Mi~uel Tamayo Oil .••••.•.••
Otro •.••••• • A~t~nio Vázfluez Rodrfguez ••
Primer batellón tlel regimiento ti. a.f..t_f. Sare"".
_limero 43.
Madrid 26 de febrero de 1921.-EI Jefe de la Sección, Julio
de Ardanaz. . .
00160
<:oroael ••••• O. ~cinto Martfnez Dabin •••••• 256 00
Capitin ..... • entura Martfn Aguilar •••.•.. 539 85
O tro ••••••• • Jmo Ma<tlne:z Pradilla......• 75{) 00
-O tro ••••••• • Leoncio Moratinol PestaDo ••• 8iO 60
Q tro 11 ••• II • Pascasio Pérez López..••.••• 1.858 60
l.er teniente. • Or~orio Gastrillo Las Sayas .• 89 20
Otro ....... • Ramón Cornel Mora••••••..• 182 00
<>tro ....... • Euaebio TUlno Pernández. ..• 919 09
O tro •••••.. • Juan OaitAn MarUnez ••••••••. 1.268 00
Otr•....... • FernaudoRuano López. •••••. 827 00
()tra ••••••• • Oerardo Rico Rivera••••••••• 668 00
Otro ••••.•. • Adolfo Casquero Martút••••.. 1.628 OJ
O tro 2.·..... t Jo~ Rl)d.fguez Neira ••••.••• 518 80
()tro •••••.• • Mauué! SAnchez Ardulla••.•.• 286 00
OtrO·••••••• t Ju~n Moreno Mas•••••••••••• 2(1) OJ
Q tro ••••••• t Jo~ Fontela Rey ••.•••.••••• 753 50
Q tro ........ • Oaudio Oómez Martfnez ••..• 180 00
O tro II ••••• • Antonio OouzáIez Ramos •••. 688 00
O tro ••••••• • Benito Fernindez SaDmaad••• 719 00
O tro ••••••• • Joaqufn Chacón Yáaez ....... 9fYT 75
O tro . 11 •• II t Marcial Cadilla PeraAndez •••• 784 00
()tro ....... • Carlos OonzáIez Alerón ••••. 968 00
O tro ••••••. ) Cándido Pascual Rollrf¡11ez •• st9 80
()tro •.••••. • Nicol4s MoratelIa A2Uilar••••• 127 00
O tro •••••.• ) Herminio Serueiros Real •...• 25ú 00
Q tro •••.•• • J..ime Deu Clercfi ••.••.•••.• /1 1.298 00
Capellin •••• • Rogelio Tenreuo Oonúlez ••. 1.528 00
2.· teniente •• 10. Cristóbal Zurita Borrego ••••. 1I
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.~.. .." ~ .."'~ ... .:l~ ,•...
lde~ ele' ifjí -
. .."p. ...., 411,: p
':.'.
141
. '., " -
JUIT1 CALIFICADORA DE 'ASPIRAITES A. DESTIIOS CIVilESlREI-:"AOON de JoII tIeS~s Ivacauks qué lían tte p~eene CoJ:I sujeclód - los precepllol de Ji( _dc 10 dc julio de 1885 Y reglamento de 10 de Octubre del mismo do para au aplicad6a. al.lU1DOOía c.oa el real decreto de la Presidencia del Coosejo de Minlstlo.$ de 22 de: junio de tm
•
·:=·m mw~'_1~'1 hattSllMIl_ .~ o..411lf_.1DUBIIDDOIA. o ...VIOIO 74"- ...dAl•••: t ~6D . y ••'.J.I ..."" ........a1ISw en • hIfIItIII
L! ._ra~ : .
-
DelItlaOI reserndos a 101 suboficiales, brigadas y sargentos en actiyo senicio o- licenclados que haJaD comprobado!,
comprueben JIU aptitud para desempeñar el que IlOliciten, cuenten 6 o mis añOll de aerrido, de ellol por lo meDCM
cuatro ele empleo, y no hayan cumplido los primeros 35 .60s, ni 40 los segundol al obtenerlo. por primera ya:, COIl










JUJlI(ado de 1,- instancia e Instruc-~c. O _
1 clón del distrito de Ataruanas.- ;ey).¿n~·. 2." Alguacil .•••••••








ola '1 JUlUola. ...





lÓlrO para el q_
H 1_ eItct6 di-
dlo 4oolla"•
• OT.l.-1!1 aD'erlor d..tlllO DO O8ITeIpaaCS. ".I~~_ U_eta.lClO po¡r.l tunlo de proporcltlllallb4 que eltabte. 1&1&7.
OeatiD01I que' pueden obtener 1011 lubofidalea, briladal '1 sar¡entos ea activo, deapu& de contar seis dos de llet'Yiclo coa
cuatro de empleo, J los de l¡aal clae,c:aboeYloldados Iic:endadps absolutos, cualquiera que sea el tiempo que haYln 1eI'- .
yfdo ell la primera de dicha altuacionel, 110 lilas UmiUdóG de edad que J. prevenida para 1011 empleado. civiles en ce-
ner.llartfculo 5.° de 11 real orden de 8 de febrero de 1186), • meDOS que tencan lIlarcad. una distinta ell rerlament<* o
dbpoaiclones eapecla1es (real ordea de la Presidencia dd.cootejo de Miniltro. 'de 11 de juDio de 11191);debiendo atCDel'-
.e, adem1s, a las COodldones que pan cada opo de aquellos se c~i~an en la caailla respectiva, con arreglo a loa u-
tfc:ulos J •• r S.o del reaJ decreto de fa Presidencia del CoDICjo de litros de 22 de junio de 1920 (Gacel. lliaa. 175).
• Burgol.-Huérmeces .....•••••••• .0 de l. l.- Cartero ••• :.;.. ISO
J Idelll.-Nansilla de Burlol ••••.•.• Gober- I.a (dem.......... ::lOO
• Coruila.-Herb6n ....•••••••.. . •. n.ción. l." Idem..... •. ••. 456.25
5 ldem.-Palmeira .•.•...•..••••• ;. -Direc l. a Idem ••••.•• ;.. 365
• euencI.-Mira .•.. ...•. ..••.••••• cióngral l. a Idem ••••• . ••.. 125
, Idem.-VilIar de L.drón de Co- I. a ldenl.......... 312,50
.¡ Granada.-Benalua de Guadix ••••. treos y I.a Idem.......... 125
, (dem.-Berchule. •••••.•••••.•••• Telée:ra- l.- Idem. ••.••• ••• 300
&0 Idem -Fuellte Vaqueros.......... fos (Sec- l.- ldem •••.•..••• ,. .
t. ldem.-Oabia la Gr.nde •••••••.•• ción de l." ldem . . .••••••• .87.50
U rdem.-Guadahortüna .• , .•.••• ¡ •• Correos) l. a Idetn • • . • • • • • • • 250
·C. ldem.-Guajar-Faragüit , Mero l." ldem.......... .1.150
... Idem.-Montejicar••••••••••.•••••• tdem .••• l.a Idem.... ••••.• 375
15 Idem.-Murtas .••••••.•••..•••••. Idem., •. l. e Idem ••••..••• , 187,50
l' ldelll.-Purullena••....••••••••••• Ideal..... l.' ldem •••••• ••• 312,50
., GQdalaj.ra.-De Villanuen de A\-
eor6n a Arbeteta ••••.••••• . • • •. Idem • • •• l.· Peatón .•.•••••
.B Hue8ca.~Alfanteca .••••.•..•••.•. rdem • • •• l •• Cartero •••••••.
19 León.-Acebedo ...•••.•••••.•.•. Idero •• .• 1;. ldem .••••• , •.•
'80 hlem.-3oca de Hu~rgano•• , ... , •. Id..m •••• l •• Idem •.•.•...•••
.21 'dem.-Yaldepi~J.Cos.•.••.••••••• Idem..... l •• ldem •••••.••..
.2 Logroilo.-Torre de Cameros•••..• (dem ••.• l.· (dem ••••••••••
.23 Lugo.-Horta Idem •• .• l. a ld~ ••••.••••.
." Idem.-ugo..................... Idem·. ~ •• l.· Idem ••••••.•. ,
-S Idem-Meyroy ; .. Idem . ~ •• l. a Idem .
26 ldem.-Rio.pedroso....... , .•. , .. Idem •••• l •• tdem .', .•• : •• , .
.27 Idem.-:-SaD Salvador de Piaeiro .•• Idem •••. l. ~ I~.....'•.....
as Na.arra.-Arizaleta ... , .•..•..•.•• Idem . ¡ •• l.- ldetlll •.•.• ·•. ; •• ; .•
.., Idem.-De Caseta del Caminero • .'
Biguecal .•... : • ~ • '.•••••.••••.••.ldem .~... l.· Peat6a í •••••••
;30 Oren.se.-San Vlctono de Ja Mb- " .: . ,.' ,~25
I qulta .•.•.••••••••••••••••••• ~ •. Id~m •••• 1,-~'~••• f ••. " 365
S ~em.-RiOdola.8 ••• ro.0A ...... ó¡' ••ldeDl ••• l.- JC;S.~ •••4 ••• 1.. 400
52 T °ltadnderO·-OJedot •••••.•• ~.• " ..... id.tm • ¡:;: l.- Ilt~ .• ;....... .~
.3 o e 0-: Jias deljRey • 1"•••••• ; •• Jdem •• ;; t~ Jde..·......... .~ ..:,.5,oo...' '"
...-. yantamlento de Lott-N...JmOf'lIe.f·.... ·~t1" . ..' ,
.. . T . U'.. • A lPJ·" •
- -oledo.,... rcglóa•• 3.. Jl ~ ,.e,aec:., ~¿i;
~~(dem Pulgar.....,.ldem ••••• : •••••• ~ .. 1~ ..i ..II.e au.rd.'~- .~".':'~
,f' " • •• Jlldjur.do..... '~' .' :>
)6 (dem de Espino,? del ~e}'.-I~m•. : (te._~.~:..... ;, =-Z'..~~ '.,;(.•¡'.;: 2~~~=; .. :".
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Ayuntamiento de Caluda de Oropo- C. G. l.· • Peón caminero
37 sa.-Toledo ••••••••••.• ' . • . • . •. región... l. municipal. • .. ,
8 Idem de Villanueva de la Serena'-IId • Guarda munici-3 BadaJos .•••.•.•...•••••••••••. S em .••. l. pal ••••• '," .•
39 [dem de COllsuegra.-'ToJoedo ...•.. Idcun ••• , 2.· Cabo de serenos
40 Idem.-Idem •••••••• , ••••••••••. ' Idem •• '. 3. a Inspector de. Po-
Iida urbana •.
Conserje sepUI-J
4' Idem de Loa Navalmorales.-Idem. Idem •.•• I;a turero ~el ce-
menteriO •.•.
42 ldem de )(ocejón.-Idellt. •• •••••. Idem •• :. 2. a Alguacil. • •.••
• á~Recaudador de
43 [dem de Losa del Obillpo.-Valenda Id. 3.· id. 3.} Consumos, •.
Guarda. munid-~
44)ldem de Cabrera de Mataró.-Bar- Id...... ld. I ••~ pal' de campo1 c~lona , •••.••• ti •••• ti •••• • _~ 8~pie .. , i. I ••• f ~
45 Idem de Cervera del' Mae!.tro.-Call- •
tellón •••.••.••..•••.••• ; •••... Id. S, Id .. Q: • Algullcil ••.••• '. ~
46 Idem de Nonaspe.-ZaragO%1l ••••.• Idem.... l. a Guarda munici-
pal ~.
47 Idem de Taracena.-GuadaIajant ••• Idem ••• ; r. a Ideal d~ campú













nada en el ano lf
del reglamento de
10 d~ octubre de
1885, queaeríllc'ual
a 1.. que \enga hll.-
pneetael q1Lll ha de
cetlAf e~ "J cllZCo J
.en 1'11 c1éfet'\ó allm-
porta 4e lo recau-
dado .11. UD& ee-
mana. \ota.llZ&ndo
.1 efecto lo rtlcau·
dal10 .a .1 _Ao '61,
timo J dtatrl bu-
yéndolo en ~ 118-
man... Mgdn B. O.
de l. Presidencia
del CoD'.JO d. )(1-
nloÁ'Oll d.1'1 d. f.-
blero d. 1913.
56 Juzgado municipal de Logrodo ..... ldem.... 3. 0 Alguacil. l • ... '
Agente de Poli~
Ayuntamiento de Mombeltrln. -~Id a'd 1 o da· ·lU'bana :y57 A il . ,. 1.. ~v a••. ','" •.••• .•.••.•..•••. . VI ~ noc~
, t lid.........
58 Idem.-Idem .. , . . . • .• . .....••.•• Idem .••• l. a Sereno" munici-
pal y vigillUlte
diul'110 o •••••
59 ldem.-Idem .••....•••..•.•• '.' •• {dem. • •• 1.· Guarda lQCa1 • o •
60 Idem de Holguera.-Cácercs . ; . • .. ldem ..... 2.· Alpae:u:·; •..•••
.. C. G. Ba- • Conductor . del






.n el DGm•. 1 d.
e'Ja relaot6D.
Las d ..~rmJn.das
.n el ocim. 1 de
eata r.I.oóD.
1M d.&erm1na4aa







1 • 200 tai.o 6abllulll ••
,547.50
4.a parle d. 1..
Inlt.. qve 111-





o •• o. ·l.,la pIM. plr ...





r. a Idcm .... :-••••••
l. a Guarda decalt!-
po.••••..••••
2;" AIguacll '.' • ' •••
2.° Portero ••••••••
1 • ~ Alcaide del De-
.pósito munici-
pal ••• , 1"' ••• "
48 Jugado municipal de onda.-cis-l .
tr.llón . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. ldem ••••
49 Idem de Tarazon••-Zara'oza...... ,
So Ayuntamiento de SobradleJ._ldem'jlctem •••.
51 Idem de PIasencia de Jalón.-Idem. Idem •.•.
52 Idem de Itero del Castillo.-BurgoB. Id. 6:- id.
iAudiencia provincial de. San Sebas-!Id3·· em ....5 tioin.-GulpÚzcoa., •••••••••••.•• '54 Ayuntamiento de ~edio Cudeyo.-
Santander. , , , , .-" • , , " t , •• , •• , "" [dem .• t ,
SS Idem.-Idem o •• • ••••• Idem ..
NOTAS.-I.· La. Instandaa lO11dtando 10ldestlDDll que se lUl\dlcian, se dlr:lgiriA alll'1.natrode la,Guerra; serio sub8-
crltu precisamente por 101 interesad(\!I, extent1ii~ eu papel de la clase 8." (de peeta), euepto las de lo. pertene-
.eotea al ejhdto activo que serio expedidaa en el de la c1.Ue 9.a (10 c~ntimOl). , ::;::..~
A Ju 10lltlUlciu le acompailarAn do. copiu de filfadón, cG(I'adu po!' fin deoUlI, o de Ueatda absoluta, expc4IJda un.a
de 6ttu en papel de Ja cIaIe 8.·, a\ltorisada por el co1l1Ülltio ~ perra, 't en.u detecto, por el alc:a.lde, J l. otra en papel
~e la clue 9.·, lIiu autorisar por nadie. .-
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LOlllcenciados por inátiles a consecuencia <te luClllll~ 1101~eatell al cuet'P.O de IlÍdlidos, acreditar4D n
aptitud fisica para ejercer destinos, con certifiado "pedido por las Juntu qlle se'citan en la nota 3.· _
Para los destinos que se exija certificado de antecedentes penales, de poder prestar fianA o cualquier otro docUIDeII-
to que le señale en la casilla de condiciOnes especiales de la relación, se a<:oDlpailar4 unido. los anteriores.
Los certificadO. de antecedentes penales caducan'a los tres meses #$e su expedición... _
E. indispensable que los solicitantes expresen en la instancia, adedtú de 108 nombres de los destinol que pretendeD,
el nllZDero de orden can que aparecen pubJi<:ados.2.-. Las instancias documentadas sertn entregadas en los gobiernol o comandancias militares del punto de residencia de
loa islteresados, J, en su defecto, en las alcaldias, para que por hitas se remitan de oficio algobernadót o comandante mi-
litar respectivo. a fin de que por estas autoridades se una el certificado que acredite la moralidad y conducta obse...acla
po,: el recurrente, con posterioridad a su licenciamiento, con sujoc:ión a lo dispuesto en el arto 14 del re¡lamento de 10
de octubre de 188S, y se cursen I este Ministerio en la forlllla que estA prevenido, y en el que han de tener entrada dentro
del mes de marzo próximo. '
5.· Para solicitar 101 destinos de 3-,· y 4.·'categorla, deberin acompsAar, ademb, 10lauboftciales, brigadas y aar¡entOl,
certifiado de aptitud que exprese po~ee el interesado conocimientOll superiores alos que se cursan en las escuelas re-
liáentaJes, con nota de ButnlJ para los primeros "Y de Mu:! 1nIe1w para los segundos; debiendo expedir dicho certificado,
para 101 en activo, la Junta del cuerpo; "! para los licenciados, las creadas por reales órdenes circulares de 25 de noviem-
bre de 1893 y 18 de abril de lS9s. pubhcadas en la Co1iaühl Legili4tifJa de este Ministerio. nlims. 398 y IlIS, respectiva-
'lIl~nte, legtin preceptúan los arts. 14 y IS del reglamento de 10 de octubre de 188S. Los cabos y soldados que loliciten
destinol de tercera cstegoria, acompañarán certificado de aptitud, expedido en igual forma que se previene para los lub-
e6cialea, brigadas J sargentos licenciados. Para solicitar- destinos de primera categoria, es precilo ..ber leer J escribir,
, para los de sc!gunda poseer los conocimientos de la instrucción primaria,
.... Los aspirantes a algún destino que bayan solicitado otrOll anteriormente, deberán promover nuevas instancias por
lruaI conducto, sin reproducir copias de su licencia, a excepción de los suboficiales, brigadas_ y sargentos que se ballCII
ea activo, para los cuales deberin acompañarse duplicadas copias de su filiación, hasta que obtengan destino.
LoI que habiendo obtenido destino soliciten otro, deberin acompañar a Sllll instancias nueva copia de IUI licencial
ea papel de la clase 9,-, J sin autorÍlllr por Iladie. .
Los que est6n éjerciendo el destino que obtuvieron a propuesta de este Ministerio, acreditar4n esta circunstancia por
.edie de nota consipada en la Instancia '1 autoriucla por ~ jefe de la dependencia respeCtiVL Los que habiendo obte-
Dldo destinó ceaaroneu 61, J 101 que no han tomado posesl6n del que ae let adjudicó, deberb acompañar documento
oIc1al acreditando esta circunstancia. -
5.- 110 pueden aspirar a destinol 101 IndiViduos que ae hallen pendientes de credencial o de toma de posesión del1Uti-
11M Que ae lea adjudlc6. -
-t.- Los oftcialel CE. R. G.) que tep.gan derecho a 101 beneficios de la ley de 10 de julio de 188S. acompañarin a laa
lUtancias en petición de destinoa, comprendidos en la misma, certificado de servicios expedido por la dependenc:la ClR
que radique IU document&ci6n.-Yadrid 26 de febrero_ de 1t21.-Funando Romero.
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Relación de los destinos que han de proveerse con sujeción a los preceptos de la· ley de 10 de julio de·lS8S,·de coformi-
dad Con el R. D. del Ministerio de la Gobernación, de 18 de mano de 19190 en armonla con 101 articulos 2.- '13.- del
R. D. de la Presidencia del Consejo de Mini.&-os de 2:: de junio de 1920. en suboficiales, brigadas J ••rgeDtol en ac-
tiTO, delpu& de conbr sels ailos de aerTido con cuatro de empleo y IQ8 de igual clase, cabos 'rlGldado. licenciados








1 de maizo de 1021
CONCURSO especial para eubrfr plazas de' celadores del Cuerpo de Tel~9I




~ '~dentla 1>.en~ ClaM de Ileatillt - Obsetndoae.¡ocia! Pta.. ets.
--
Los qu~.aspiren a estos destinos DO exce-
derán de la edad de 40 ~os, y una ves
I reco.nocidos por un m&1ico del Cuerpo,sufrid.n un examen teórico-pr!ctico que
le celebrar! en esta Corte, de las mate-
rias siguientes: lectura y escritura, arit-
. mética, sumar, restar, multiplicar y divi
dir, números enteros y decimales.
Herramienta: Uso de barra, (:a%~. barrena
I
devanadera, trepadores, cinturón· de se
I guridad, aparato de tender, llave inglesaalicates planos, de corte J :redondo, mordaza rana, entenaya con mango de roa
tDirección general de COrreoa y( 100 plazas de cela.} den, foqn6n. bacha hilera de carrel
I TeI~rafos.-Sección de Telé- S·' dores de Telé¡ra- :l.ooo • para empalme Britania, idem para em
gratos •••••••• ,. ,.-.••••••••• {os ••••••••.•••• palmes a torsión, lima de trí!ogulo, mar
l tillo~ pisón, tenazas de arnncar, atorni.. lIador, a:ada, azuela, cinb m~ca. barquilla, bornillo con cizo para soldar, palapico, serrucho, tijera de podar, guantede goma. Modo de abrir un hoyo con barra y cazo. Armar UD poste de Unea co, armamento ardinar: o, idem con arma
mento diferencial, IClero con crucetas
idem con poste de Angulo con armamen
to ordinario. Verificar un empalme a tGr
sión Britania y reforzado. Soldadura d
empalmes, con cazo, con soldador y co
lámpara y cTinoh.
I
NOTAS.-l." Las instancias de los aspirantes se subscribirán independientemente de las del concurso ordinario, toda
ve, que las plazas publicadas unas son de inmediata provisión y otra.s se irán cubriendo a medida que vayan ocurriendo
Tacantes dUClInte el afto.
2." Dichas instancias deberán tener entrada en este Ministerio antes del dia :lO de marzo próximo.
3.& Los solicitantes tendr!n presentes las demás cotas que se consignan al pie de la relaciór. de vacantes de los con-
cursos ordinarios. - .'- .. ........... ~
Madrid 26 de febrero de 19:11.-El Subsecretario, Fernando Romero. .
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Pan cabrlr clleeWla _cantel de cabos que flX(Sten
llIl. el Institllto. concedo dicho empleo a loa guardias
l(Qe ll8 expnean eD la sicuiente' relaci6n, que comienza
con DamiAo Sotoll Anaya ., termina con Jesd.8 Crist.ó-
bal Calvo. loe cqaJea lOa. 106 primeros de la lista-esca-
lafÓR da 4lIeKi- ., reantm 18B cODdicionea reylamenta-
aO'... 47 ( 1 dt mano 4e 1921
,
rlaa para obtener el uetnM, GebieDdo dHfr._ la e1ec·
tivIdad que a cad. uno !MI le _1....
Loa coroneles8Ubinlpectorel de los TereiOl ., prJme.
ros jefel de Comandanciaa exenta8 dilpondrin el ~t&
y baja respectiva en la próxima reviata de comisario dell
mell de marzo, en 101 deetinOll c¡u.e también lIe expresaD.














SegC'via •••• o', ••••••
Ovicdo•.••••••••••••




Sur•.••••• o o •••••••••
Huella •.•••..••••••.
Murcia..••••••••••••
DamUn Sotos Anaya ••••• o ••••••••• o
Joaquln Lillo Mora••••••...•. " ...• '
Adolfo Bernad Royo o • • • • •• •• o •••••
Enrique Medina Garda. o • o' •••••• o' •
Ralllón Carrasco Mas~gosa..... , •... o
O. Vicente Trives Torr<'grúsa. o •••••••
Mariano Moral Garela ••••............
Eopio Domingo Espinar. . . • . . . .. ..
Alberto Saochidrian Martfn.. o •• '. o ••• '
CrC'SCencioMartineJ ,Vinuesa. o • •• • ••
loaqufn Romero Revuelto.••• ' .••.•.•
Aoastal\ó Huidobro Martfnez •..•.•••
Brigido kodrlguez L6pez • o' o ••••••••
';erafln Tom~ Laclau!ltra..... : •... o ••
















1921 Terne! ..• o •••••••••• F'or.oae.
1921 Ideal •.•. o •••••••••• [t1em.
1921 Este................. Idem.
1911 Almeda..•• o ••••••••• Idem.
19:31 Este Idem.
1921 GuipÓzcoa. o ••• , ••••• ldem.
1921 SOlia •••••••••••••••• Idem.
1921 Oviedo .• o ... o.' o .... Idem.
1931 Guip11.&coa ' .••.•••••• Idem.
1'21 Navarra....•••••••• o dem.
i921 Córdoba..• o.••• oo. Idemo
1921 Gulpózcoa ..•..•.• ldem.
192' Idem;o •••.•••••••• : .. Il1em.
1921 Huesca •..•... o •••••• ldem.•
1921 Huelva .....••....•.. ldelll.
CABO DE CORNETAS
CAdiz•••••••••••••••• JCl6ÚS Crilltóbal Calvo•.•.••.. o' ••• o ••• o
Madrid 25 de febrero de 1921.-Zubia.
1 marzo. 1931 Gran~da •.••• o., ••••• F'orzc80.
DESTINOS
Los coronelefl subinspectores de 108 TerciQ.s y prime-
ros jefes de Comandancias exentas se servirAn ordenar
e.l alta y baja respectiva, en la. pr6xima revista de -:0-
misario del mes de marzo, de los cabos que se trasla-
dan de Comandancia expresados en la siguiente re-
lac:ién. que comienza con Pedro Fernández Matallana y
© Ministerio de Defensa
termina con Juan Ló.PM Corral, 108 cualee pasarin a
servir [011 destinos que a cada un¡¡ se asigna en la
misIDa.
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CoIuIIdanlllal Concep&o








'. l~ ( ,. • jo.
)viedo; ~ •.• Pedro Fern!ndes Matallan•. '.. . ..•. •... ..'..... . ..•.• :~.; Madrid Vl)lulltáriO.l
:iuadalajara .•..• " M·-dardo ChozlIs Martfn ••....•••............. : " Toledo .••••••.•.. Idt'!D.
:iuelKa. . • • . . • • • •. [ugenio Rliiz Qlles~da • . • . . • .. • . . . . . • . . • . . • . . . . . . • • . .. • •••.. Guadalajara ••••.• , ldem.
!Ate.. .•••.•.••• <\mado Sara~a Handr~s........ . . . .. . .. •. '.••.•...•.. '" Huesca •••.•••••.• ldem.
:iueeca•••.. ,.... D. l'~lix GOllzálet. Gr.ndlet: (2-) .•. , ~ •.•..•. ; ..•..; .•.•• Z~ragoza.';.•.•• '.-:. Idem.
liilaga '\udr~8 Campay Gallardo ' AI~erfa ""'," Id~.
~te •••••.• , •.••• ll)s~ Vilque: 'Fresneda ••..• '... . ' , ••••. ,. .'. Avü•.•••.•••.•:o.· :ldelD.
tet0T1á·. " ..•.•.. \Til::~nle VillaTÍ'ubia Carril.o •• •.•.•.•.••••• • •.•• ' ••••••••• '. Sor. ldem.
:>este •••....... ' \polinar Sánche: Alonso. . . . .. . .... ,............ • ••....• ; '.' .;egovia•••. ,..... idem.
L~ridil. ••....... Ginés Antón Miralles •• .......••....•. .....•.•.. • •••• ,; ••• Alicante•••..•.•.. [dem.
fiuf':lva '" • losé Raya Urbano .oo f' oo ...oo. .:órdoba Idem.
)oria .•••••...••.• ¡¡;yaristo Garzón Rufo •.••.••.••...•.• , '. • •..•..•.• . .•. Kue1ya••••••.•.• , ldem.
larcelona. , ••• ~ '••. Pedro Fernindez Sánchez {z.oJ' •••• , ••••••••••••••••••••••• , .' Soria.. .. •••. , •.• Idem.
l(urcia ••.•....... José Lorente Hidalgo ••.. '.... .•.• . ,..... . .•• '•• BaJ-celooa•••••• "" Id~1lL
Valencia Diego Pérez Pacbeco , ' Murcia (den
~avarra •• ,'.", •. Jos~ Albero!a Benavente , •." •. , •. , •..•.. , ..•••.•.••••.;., ••. V.leDCi••• ·•••••••• [dem.
r,.ruel •.•••.•.•.. luaQ Parreño Calvo, •. " . " . '. ,. . .•.......• ~ .••••• ' •.•••••.• o\lba<:ete••.•••••••• Idem.
~ontevedra •.•.•.• Benito Lamuf':las Montes ....•.••••. ' .•. '.' •..••.•.••••.. , .••• OrcD~•••••••••• ideDl.
fIuelva.. . ••• .. '. F'rancisco Alldrade Osuna .•.. , .•............•••• " ••••.•••••. Marnaecoe .•••• , •• FOfZOlIO.
3uadalljara...•... Kvaris\o Moraleda Slncbez .•.....•.. ' •...•...•..••.•••.•••. Guardias jcSv~ea•• Volulltario.
~avarra. •...•..• "anuel Pedrinaci Peao ..•••.• ' •.••..• " ...•..••.••.•.•••••• ,. GlÚp\ÍKoa. ',' ~ •••• ldem..
'Imer!a .•..•. '" fl'rancisco Moreno Sánchez : ........•. : ..•.••. , ldelll ldelll.
!iorte 'iillvador Galeote Meca, oo , ' ~•• Oeate•••.• ;, ldem.
)()na , '>ielquiadeJ CaJuela Ant6n·.. , ' •• .. NOJ'te (tem.
'a~n ••••••..••.• " ¡.fanuel Oastillo Marql1~s;.. •• . •• . • .. . .. • .....•.•••••• , •. , •.. Granada •••.•••••• Iden
~avan•••....••.. \Ianuel Trullenque M.asillll ••• ,., .• , •. , " .••••• ' •.••• , • .::iudad Real. .••••• Idem.
)viedo••..•••.•.. -;egun<lo Muñol Perosillo •.•. .• • ....••............. , .• • .•. Valladolid ••.••••• Idem.
tIIurcia. José Marmol Ciares " '" ".. " L6rida ldem.
iorl., ••••.. ,' '" '\nlonio Garera Cánov.s .,. , '., ....••..• , .•...•...• , ., • ,. ~urcia•••••.••••• Idem.
~aTarra ' loaquin Nidoles Egidio .. , oo I~rida ldem..
rerue!. ¡os~ Robles Garcla , oo · Oo Toledo Idem.
:::Ucnca •••• ' , luan Arroyo Rico .••••••..•...••. , ....•.......• , •.••. " , • •.• :iaadalajlra••••••• F'Qn:OIIO.
)vlcdi)•••....... , ,uan t .opez Tur~gano••..•... , ••••.• , •..•.• , .• ; •.••• , .••••••• ZafllOA.......... Idelll.
::::Aceres. ..,.. Pablo Carbajo Luca... •.•••.••. •• ~ ......• " •••••••.• , •••.• GlÚpó&coa......... Idem.
CABALLERIA
':J.- ten:io David Salres Aria•.•••••.••..... , .• " •...••••.••.•
:,l!r tercio Cab.- ••. Pedro GusmSoo Ruíz •••• , •••••.••. ' •••• ' ••••.••••••••••••• ,
j.it·tercIO ••••• , " Francisco Planet Sáocbee •••....•••.•..•.. , ...••.•.••..•••.•
11.0 terdo •.•••... [Verdemar T-obo8o Jim~nez .•....... , ..•.•.••.••• , .
~an.ariu ••• , , •• , .• Angeles ¡Ua.51! Juanas , ,. "'.• ,. .,., " fA'
CABOS DE TROMPETA)
11,- tercio••••• ; ••• Forzoso.
IS,- tercio Voluntario.1._ tercio Cab..a ... IdeiD.
S.O tercio. ••• • •• • •• ldelD.
23.- tc:rdo.•••••••• (forlOSo.
, '
4,- terdo ••••.•••• 'lfoluntar io,
S,. tercio•••••••••• Idem.
Valladolid....... FOrJan•
~.C) tercio : ••...•. Francisco BergUlo!l Rueda, ••. " ••.••.....•...... , ..••• , •.•
Valladolid. ..... . Francisco Torre. j(Jcquea •••.•.•.•••••. '.. . . . . . .• . ...•.• , •.•
•• tercio Juan Lópel Corral. •.••... • ..• , .••...• , ..••••••••.•. , •.•.
. .. ...... :1· . __~ .:..-_-
Madrid-J5 de febrero de, 1921 .-Zubla.
Los eoronelea aubtnspectores de los Tercios 7 pri-
meros jef8fJ de las Comandancias exentB8 se servirán
providenciar el alta y baja respectiva, en la próxima
revista de eomisario, de los guardias, cornetllB y trom-
petaa que expl'eiIa la aiguiente relación, Que comienza
con Antonio Mayo Villacost8 '1 termina ~on AtiJ.nu.
GalAn Román.
Madrid 25 de febrero de 192L
Bl Director cenerrJ.
~Ül
© Ministerio de Defe' sa
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a .&. 1011 d"UJ>&d 01 C.. DOe, ~del.4e.t'1I0
\lavarra .•.••.•••. Guardia 2.° ., Antonio Mayo ViII~cort~ ...••• . ...• Segovia... .• . ••. Voluntario
.dem.. Otro lulián A·onso lobo ldem ldem.
::aslel!Gn ••..••.•• Otro •••. : ••••.. Ramón "alvador Mest', e ..•.....•....••... Barcdona .• , •...•• ldem.
ltlelva .. , ' iuardia.l.o •.•• " Demetrio Pén'z {, ria! (De guardia :l.0) • ••••• , ldem •.••.•.•••••. I"em.
fluesca Ouardia a.o I\nlonio N"val Ferrt'r ldelJl· Idem.
Málaga •.. ; •.•.•.• <>uardla 1.0 • •• ••. Antonio (;arda Corado (De guudia a.O) • •••• , ldem ••.•.••.•••.• h:em.
3erona " ••••••••• Guardia ,.0 •... '" J<,sé To res Torrt's. . Idem .••••••.••.•. Idem.
feruel •...•••••.•. Otro••.•••.•.•.•. Pedro Ferrer Cardona .......••...•..••. , ldem .••.•.•.•..•• ldem.
lérida '•.•••• '•.•• ' Otro•.•••••••.: •. 'f;\ximo Rorlrígllez Sr té ..... ' •••. , •.• -:- ••• ldem.. .•••••• •. ldem.
Gerolla •..•.•••••• Guardia ••0 ••• ' ••• I<:!las Soto Barbudo (De guard;a 2.°)..•.•••.• , ldem ••.••••.••.•• l<lem.
Almerfa .•. .'. . ••. Guardia 'l.. ..... Manuel Alvis Mateu .....•..•...•••......•. Idem ...••..•••••. Idem"
Jaén ••••••.••.••. Otro •••••..••.•.. Alfonso Pulido B"av" ..........•...•..... Idem •••••..••••••. Idem.
CAceas, . ; •••.•••• Guardia 1.° •••••• Miguel Cobfls Pérez (De guardia 2.°) ...•••..• Idem. . •.•.•••.•. Idem.
Oeste. . . . .• •••••• E.oy de la Flor F'uente~ .......•••.. , •....•. Gerona..... >'" ••• Forzoa•.
Huelva ....• ••.•• JAI~ MArqu<'z Villar}n., ..•........•.•..•.•. Sevilla ...••.••.•. Voluntario.
Idem. • Jos~ Grande Villalba. . .. Idem Idem.
Jaén... • . . •. ••••• • Pedro Banda Volante,. • ........•.......... Huelva ••..•.•.•.. Idem.
~adajo:i. .•.•••••• Manuel flores Llera .••.•••.•••.•.. '" ..••• ldem •••••••.•...• Idem.
Oeste..... ..•.•• Apolomo Motallo Mendo...•...•..•......•.. ldem ••.••.•••.••• ForlO'•.
!!:ste •. •••••• •.••• VjcentClS'ncb~zJim~r.el Valencia .•••..•••• Vcluntario.
Lérida •••••••••. • Marino Sáiz Marín..•....•••........•••••••• ldem............ Idem.
Itste·!. •• ••.••• • Ricardo Gancedo de San Juao C'oruila.. ;........ fonoso.
Barcelona......... Mariano Samitier Bolaluy .•.. • •........••• Huesca •••...••••• Voluntario.
NOf't•••..•••• '.... lEilas Horcajo Matt(n ••.••.•...•.••.••.••• ldem •••.••••••••• Forzoso.
Barcelona......... ~iegONavarro Navarro .. " ••••.••.•.••••. Almerla.•..••. o •••• Voluntario.l~rida•••••••••••• Guardia s.- '; ;. •••• Juan ~icenteRuiz.. .' ....•...•.••.•••••••••. Idem ••••••••.•••• Idem.
Sur ••. • • • • • • • • • • • . ranClsco LoJoya VllIora ••.••.•.•...•.••.•. Oviedo ldem.
Salamanca. • • • • • •• Ignacio M"reno Hernández .•.. , •..••••.••• ldem ••••••••.•••. Idem.
Este"... . ••• ••••• Pedro Vicente Padón .•••..•..•••.••••••.• Idem .•••••••••... Forzoso
Huelva . • •. •• ••••• Nicol!s Monago Gal~n •.•....•.••.•...•.•. , Badajoz•.••.•.••••
Guadalajara.. ••.• I!:.ugenio B"iI, s Zavala ......•.••••.•••.••.. Cá.cerell •••••.••••
Cádiz. . • . • . . • • . . • • Malt el 801ls Seco, ...•. , .... . ......•.••...•. Idem .••..• ' •.•••.
Sevilla .. . . ••• ... • . 'titlin St:rrano Sánche:a:.. . . .. . •....•.••.... Idem •••••.••.••••
Santander... •••. Jos~ So<riqueta Carranza .....•.•...•.•..•. Burgos ••••••.•••
Idem. •• •. . •. . . ••• David Sobrino Guijarro •.... , ..•.........•. ldem ••••••••.••••
Navarra......... . • Allo..so l{ uiz Vehga .............••. , •.. o ••• Idem •••.•.• o •••••
Santandr i. . . . . . . . • Basilio Hern!ndez Bariinso. .....•. .. • Ickm.. . •••..•...
Logrado •.•••••••• ' . Cdedonio lbáñez Aylón,. o Guipúzcol •••.•••.
Este .• "..• " .•.••• ¡Guardia •••••••••. Francisco Vallejo Martlnez (De gl1ardia 2 0)••• ldt:m .•••••••.•.•.
logroño. •..••.. ••• Fermln Molinero Ortiz. .•••.. " .•.••••.••••• ldero •••••••.•••••
Madrid ... ~ . ". • • • . • 1. • José Barroso Agu·· do. . . • . .. ...• .... • •. l' •• ldem ....•.•....•.
Idem. • . .•• . • .••• . O. Bernardo EscribaDc Marllnez • .• t ••• , •• ldem. •• • ••••••.
Idem ••••.• , ..• • Antonio LÓp~l Garela (7,°) • • . • ••••• •• • Idem ••••••••••••.
Gerona.. F'.del Llata T~zanos Idem .
Ahrerfa. . .. •••• .. Anselmo GOl'Z'lez GÓmel. . • . • . •• . •• • •• IOt'm ,
Burgos...... '1 ~Oll~ Cordt'ro (;onl~lf'z o Idem .
Idem ••••••. . .•. •. Constantino Andrt's Herrero..•••.....•••••• ldem .••.••••.••••
Idem.. ..••.•••.•. I~D~.cio S~b~st'án Fernánd<z jldem •.••••.•••.••
Idem ,...... DavId R"Jo'Garcfa ·ldem ••••••••.••••
lde,m. •••. ••. .•••. rUaD Rodrigo Cameno.••••.•. : •••••..••••. lidero .•••••••.•••.
Alava' •••• . . . •. ••. Renito Jimtnel S~nchez.. . •• . .•••••••.•••• ldem •••••••••.••• V.I••kr¡•••
Navarra.. . • . . . • . Longinos Amestoy lrisarlÍ ldem •• ,•••••.•••••
[dem ••.•••• o..... flort'''cio Bailo Graci-; .•••.••• , .••. ••.•••• ldem •••.••.•••••
Idellr •..•• ,..... • . . ~uli~n Cobos ExpO'lito •••...•.•.....••••••. ldem ••••••: ••••..
Norte • . . • . . • . . • • Máxitr o Real San Miguel •...•••.•..•••••... Idem ••••.•••• , •••
Cádi~ Ooardla a.- ••••••• JUltD Benl'ez 1.0%3110•••••••••••••••••••••• Idf'm ••••..••••.• ;
Tarragoba ., .• •.• '. "dusrdo Gómf'z La~unll •..••••.. o • •• • •••• Idem •••••••••••••
Córdoba...... . ••• lPedro Gómez Bachiller. . • .• . .•.•..••••••. ldem ••.•••.••••• ,
ldem............. !Santiago Mart\1I Romo Mudo•••.•.•••.•.••. Idem •.••••••••.•.
Oudad ReaL...... Antonio Domlnr;uez Varela .••.••.•••••.• Idem •.•••••.•.•••
Its\e .•.• ~ '. Isidro Rodri¡¡..el P~res Idem •••.••••.•••.
IdelJl •...••••.• : . • Mari~ ..o Garda Martln Idem .'••••••.•••••
IdclIl·•••• :....... Manuel Hemández 8rl1 ·.••.•••.•••.•• Idem •••••.••••••.
ldem •• :; ••• ¡..... Antonio Landete S Idem .
Ponteyedr•••••'. • . M,ntln SAncbez Si.nch~z ...••••••••••••••••• [dem •.••••••••••
Ideen •. ~. •••• •• .•. jQlI~ Ruiz Gond.lez «.-) ... . Idem ••••••••••• :.
Vilesya." ••••• •• P'~lll: del Pino Ortega. • • . •• .• • •••'•• ; ••••• ldem... • ••••••••
Idem ••• •• •• • . • • •. llderon~ CatAlina Camarero••.•..•••••••••• ¡Idem .••.•••••••••
Idem . • •• . •...•. Plorentloo Dabad Gama . .••..••••.•. ldem .•..•.••...•.
Sur ••••.•• i.......' A~ilinoSolera Vi\larTeal ~ ~ •••• lldf'm .•.•••• " .•••
Huesca........... Mlluel Baaterra Fernl.ndes •••••••••••••••••. Navarra ••••••••..
l.ec Ter•• Cala.- •• Germin Gómez Becerra ~Jiorte .




















audad Real....... Augusto Fernlndel Meilas ••.••.•••••••••. Norte. ••• , •.••••.• VoluntaM.
Segona •••••••••• Luia Hornero BI1zquez •••.••....•..••••• ' \dem.;.......... (dem.
Canaria•..•••. , . .. Pablo MarUn Sanl •.•••.•.•.•.. , ••..••...•. [<lelO Forzoso.
Salamanca........ M~nuel Oarda Cuádrado..•.••.. ,., •.•. ~ur ••••••••••••• Voluntario.
M!laga ~.......... Juan Pérea Losana. '" . . • ••• .. . •.••••.••.. ldem .•••••• .-••••. ldem.
Gerona.... •. •••. • JuliAn Cambera HernándeJ: •••.. o...••....• , Idelll ••••••••••••. ldem.
Lérida. • • • • • • • . . • . Miguel del Baño ltodrlg".lez.. . ..•..••.•.•.•• Murcia .•••••••. ,. Idem.
hielO •.•••••• , o, • • Alfonso Pérez Jirnénez •••••...••••... , .. •. Idem........ . ••. (dem.
J.~n.............. osc5 Roca FerDándeJ:...... . . .•..••••....•• 'dálaga ••••..•.••• ldem.
ltate •.••••••..•••\Guardia a.o \losc5 Mostazo Bueno, .•••...••..•••••...• ,. Idem •••••.•••••• ,dem.
Pont~'fedra ••••••.'. • •....• ·Fernando Castro López •••••••••.•....••. Idern •••••••.••••. (dem.
Urida............ 1Manuel Juan Ruiz .. o Idem Idem.
Marruecos. • • . • • • • José Córdoba Mendoza ••.•...•••••••••.. o' C'diz •.•••••.•••. forzoso.
Lérida........ .• •. . Dionisia Rubio Castell ••• . . . •• . .• . •. . . . . •• Tarngona •.••••.• Voluntario.
BarceloDa.. •• . . . • . Pedro Muntané Ferrer........... .. . Idem 'dem.
Urida•••••.•.• ,.. losé Serrano Ocaña•••.•••.•..•...• , Córdoba (dem.
Sur ••••. • • . • . . • • . Feli pe F'lores Carrasco ..••...•.•.• , . . • . . . •• Idem ••••••••.••• ; ldem.
Marruecos •...•.• o Francisco L6pel: Cnu .•...........•..•..•.• ldem ••••••••••••• P'orJ:oso.
Oeste ' Luis Garcia Rayo o ldem .
ja~n.......... José Ramírt'z del Campo ............••••.... Ciudad Real •••••••
dudad Real. " •.•. corneta ...•...••• \Francisco Cañddlls Muñoz (De g::ardia 2.°) ••• Idem •.•••••••••••
Idem .•••••••..••. Otro ••••.......•• Te6filo Romáo Tornos (De guardia 2.°) • . ... Idem •••••••••••••
Norte ••••....... o Guardia 2.° . .• • ••.. Ludaao Mart(n<-z Fresneda. .• . •••.•••. ; .•. Idem ••• o • " •••••
l!.ste •.•••••.••••• Otro ••..•••....• 'IManUel Sánchez Sánchez (6,°) •••••.••••... , ';alamanca •.•••.•.
Norte. '" Olro '" Enrique ~oldán. Me<1rano •••••.••.•........ Logroñ~•••••.••••
Idem ••••••••.••.. Otro •••••.• '.' ..•• ,Constantino Julrán Nuño................... GuadalaJara ..•.•••
Lérida ••••••••••• Otro............ ¡Ciriaco López de Mi~uel •• .....••••.•.... Idem •••••••••••••
Idem •••••••..... Otro .••••...•••.. Dionislo Aodreu 1'lluez ••••••.•.••.•..•.•• ,. rerue! •••••••••••
lCavarra ••• , ••.• '. Otro .•.........•. Luis Mora Marln .•.•••• .•••..•••• . •.••.. Jaén •.••.•••••••••
Coruña •.••••••.•. Guardia 1.° ••••••• I'rancisco Arca Lamela (De g lardia a.O) ••••• Pontevedra ••••••.
Pontevedra ••..••. Guardia 10.°••••• , •• Daniel Sánchez Pastor .•••.. , •..••..•.••.•• Santander. ; ••.•••
Este ••• ; ••••. , . '" Otro .•••.•••..... Arsenio Cabada Bedia ..•.•.•.•. o...•••..•. ldem ••••••••••••
Alova -. Otro Mauricio Campo Sao Mart[n ldem· o ..
Vizcaya •••••...•.. Otro Yeliciano González Rodrlguez •.•.•..••.••• (dem •••••••••••••
Oviedo ••.••••.... Otro .••• o •••••••• AQgel Garda Antón .... . ••••.• " ••..•••.•• Idem ••••.••••••••
Gerona •••• , .. , .•. Guardia r.o •..••••. Antonio lkl:e~ Fabre~at.(Deguardia 2.°)' .•.•• Baleares ••••• ~ .••.
Idem Otro ...•.•..•.... Pedro Sitjar Xamena (De guardia 2.°) •••.•.••• ldem .
klem ••••.•••... " Guardia 2.0 ••••••• Jaime Moranta Tous ••.•.••.•••••••.••••••• Idem •••.••••••••.
Huelva Otro •••••••••.••. Manuel Rosenllo VilJegas •.••••.••..••• '••. o. Marruecos ••••••.
Sur Otro José Mu"oz HernindeJ: .. IdelO ..
Guadalajara ..••... Otro ••••••••..... Knrique Rodrlguez Prieto. • . • . . .• . ...••••. Madrid •••••••••••
Barcelona••••••••• QtTO ~ •••••••..••• Vicente Garaballu r~láez•.• , . , •...•...•..•• Id"m .•••••••...••
Gerona •••.....••• 01ro •••••••••••. , Manu.. l H~rnánd"z Sanz •••...•..•.... '...•. ldem .••••.•••••.•
Idem Guardia 1.- •••.•.•• Jo~MárquezAlbero (De guardia 2.°) ...•.•.. Barcelona .
Sevilla ••••••••••• Guardia 10.° ••.•.. , Aureo Burgos Porlillo " ....•..••.••.••..•.. Cáceres ••.••••••.
KOI te •••••••••••• Otro ••.••••.•• .• Jacinto GutiérreJ: Rodrlguez. • • •• . • . • • . . • . Mála¡a ••.••• '.•••.
)
Oomandand.. a cana 0laI- troMBltZB I o..aadatMIM
___pme__D_-_D_'__-_I I. -------I·~- dee~"
CORNETAS
M~aga •••.••••..• Corneta .•••• '.' ••• losé Rotfrfgu~Paz •..••••.••.•..•••..••. " Badajos••••••..••. Voluntario.
Jaén ••••••..••••• Otro ••••...•••••• Rafael MaJ:uelas Ruia Socavado ..•.•• , •••.•• Ciudad Real ••• ' ••. Idem.

































Idem •.•••.•.••.•la o idea •••....••
,
F'rancisco Pascual ManllO........ . . •• . ..•••
S~basti!oCorredera García •..•..••.•••...•
Jacinto Gómez Valdivielzo •.••••••••.••...•
\
Tom~ Legrand F'ernández de Soto.. . •..•.•
Angel Recio Poncela ....••• ; •.•.••••••••••••
Joaquln Pérez Oaibar ...••••••••~. o.' ••••••
\ D. Benito Atienza Nava~ro •••••~••••••.•.•••
\I¡nacio Toral Oarda ••.•••••.••.•••••.•••. "
,Manuel Pérez Ortega •••••••• ;' •••..•••..••.
jManuel Gamero Gamero••.....•••••••••..••
uardia l •••.••.. (Felipe 'Cárdeoas Rancblll 1 •••• ·
.• \lldffonso Calero SáslcheJ: •••.•• _. . • •• .•• •. Idem •••••.•••••••
.losé Gardd Hidalgo, ••.••••.•••••" •. ; •.• " 5.° Tercio••• ~ •••••
Ismael Estruch Peir6 •.•••.•.•••••.. ~ • • . •. Idem .•••••••••.•.
Antorio Mart[ne~oZanón•••.•.••••••.•.••. ldem .
Jos~ PaRán Mario •••.•.••.....••.••• ,; .•••. Idem ••••••.•.•••.
F'ablán GÓmez Granero. • • • . . . • • • . • . • • • • • • . ldem ••.•..••.••
Jeróoimo Molano Gigante •.• ..••••••••.••.. Idem .•••••• ~ •.•• ,
Darfo CnoceiTo Fajardo ,; ·dem .
Jesé Ml'Tt(ncz Pena .•.•. :... •.•••. • . •. ·oruña o'
Rutina Sanz Ci.neros ••-•••.•.••..•••.•••. Idpm •.••••••.••.•




































































" que 1I01l 4..".-.0. del d.11Jl4I, NOKlulJi.
Venancio Escami\la "reaL IZaSimeón apr~s Navasa " ....••.•..... ¡ ragola •••••...•.
J()a~ F'lldón CerezlIl. • • •• •..••.••.• .•••... • t .
Miguel Rodrfgue;¡ No\:ueras......•..... " ..• 10. erclo ..••... ,
Inocente Go·nd.lez Ramos. •. . ••.. • •.....
Manuel Pombero Toro. • .• . • . . .. . .....•..
Angel Gonúlez Calvo. " ..•....•..•..•••... 11.· tercio •... ,
Luciano Díaz GÓmez ....•.•••....... , ••....
Julio Asenslo Barrera•.•••••.•.•..••••..•••.
JuliAn Rodrigo Los Arcos ..•..•......••.. " .\
Constantino Rueda Arl:üeso " .••••••. GuipÚzcoa .
\figud lbáñez Ruiz. • .•••••.•••..•..••....
losé Gracia L6pez . . • • • .• •...•• • .••.• , ...
losé Torral!-a MartÍ!"el. ,..... Murcia .
Ramón López Bernabé .......•.....•...•..•
Sebastián Pendón S~govia......••...••••... /Málag
Antonio Díaz Cornejo •.•••...•.....•..•.•.• \ a ••••.•..•.
iulio Marcbena Garcia............•.... , ...jCAdiZ.••.•••..... '
Bartolomé Canales Muntaner ..•••...•..•.••.
.\figuel Pérez Caballero.••••••.•....•....•• , T~rragoDa •. . ..•.
An tonio Cartilla Torres ..•.......•..••.•.•..
Rafael Andarías tdigallón ....•... '" ..••.•••
Emi:io Muñoz Ruiz...••..••...••.••....•••.
-iabioo López Ram. s .....•.........•.•.....
Francisco Avalos GonzAlez '" 18•• tercio ....•...
[<eiipe Sinebez Migallón Huertas " ..
t"rancisco Góngora León •••....•.•.•..•.....
ros~ Bobis Moreno. • • . • . • . . . . . . . . . . . .. • •.. ,
luan Bravl) Zalamea .
8:usebio Ayuso Rodrfguez ....•. '" .•..•.••.
Manuel Martio Rodril(uez .. ..•• • •••.•.... 1JI •• tercio •...•..
\ndr~!Guerrero Alcaotur......•••.•.••.•..¡
-5ellismundo Cantos Gó., e;¡ •..••.•.••••.••..
Luia Rodri¡ruez Mart~n (3.0).. . ..•.••.••..•. 23.- tercio ....•..
Urbano Navarro MaUlla .••.....•••••.••.••
Luis Roches Sa.bia ..•••.•..........•.••..
Claudio Cebrián Muñoz.•••...............•
Jos~ Zúiliga SAnehez.•..•.•...••.••.•..•••.. jPonfevedra....•...
Ricardo Plagaro Angulo ••. , .•..•• '.' ..••..• , Santander.•..••...
Enrique Luque Berarza. ••••. '" .•.•..•••••. Baleares•. ·..•......
Ramóg de la Sota Pernia .•.... , •.•....•.... ~
Leo'poldo Ju iin Diez .••••••..••••..•...•.•. Marruecos ... ~ ••••.
Atilano GalAD RomAn ..••••• ~ ••..•.••.••...
I











21.0 tercio.••••. " .
4.0 tercio.•••......
10.0 tercio•••..•...










Madrid•.•••.••••.. \ Guardias 2,· •••••••
21.° tercio.... .. ../








Zaragoza. •• .• ~ ..
5.0 tercio .








4.0 tercio..... ' .... '
21.0 telcio •••••... :
Marrueco. Inr."•.•.
I
1 eJe marzo de 1921 749----~------...._-------_ ........_--------_.-
Madrid '5 de febrero de 1921.-Zubiíf.
© Ministerio de Defensa
1,- tercio.
, ,
~lacfón del personal de tropa del Instituto a quien se ha concedido compromiso de servir en filas, periodo
en que~e les clasifica o duración del compromiso y premio de constancia que les corresponde, ctln





~ g:;. Fecha Premio Fecha
_::lO Duraci6n m.nsual den:l>o. en que empieza ~n que empieza
n ¡;O
el nu~vo del constancia la p<,rcepciónOlRaD- :~~ I qu. lesClases NOMBRES -'¡;"oo compromiso compromiso
r''''"''''
del premio ObservaclonuIancla ::n ~~~3 1
• .Q o' Día Mes Año Allos Meses Días Peselas els. Oía Mes Afiolce..
-
"'"





C.bo•.•.. luan Panadero Asensio •••••• • 13 dicbre .• 192~ • , , 10 , 1 enero...Otro ..•.. osé Cuenca Ruiz. • ..•••.•.
·
13 idem.... 1910 • » » I 27 50 1 idem.... 1921Ouardia 1 • Germán Oarcla Blanco.....
·
30 nobre.•. 192( • » » 27 50 I dicbre •. :~~OLiardia2.· Ramón de los Ríos Nereu.... · I dicbre . 192( • ' . · 27 5(J 1 idem....Otro ..... Alejandro Sepúlveda Oon-
zález ..............·.< .....
·
1 idem.... 192i 2
· ·
27 50 1 idem.... 192
Olr•••••. Norberto Blazquez Oonúlez.
·




1 idem.... 1920\Z·tro ..... Aureliano As.nsio Muñ.z, •.•
·





tro ..... Miguel Esteban Jiménez••.•
·
3 idem ... 19Z( • · ·
20 ~ 1 enero... 19l~Ouardial.' Julián Mufioz Barroso•••.•.• » 1 idem. :~ I 9 4 27 1 dicbre .. 192[c.bo ..... Pablo Martín Herrero••••••. · 1 mayo••. • · · 27 ~ 1 mayo ... 1920)Por haberlu COII-Ouardial.' f<lipe Oarcia fraile......... , 1 idem ... 191 • · · 27 1 dicbre .. 1920 cedido delllrl>Otr••.... f~lilt Oonzález fuentes .•• '" » • febrero. 191 • · · 27 ~ 1 idem.... 1920 de su lel",al~~lrdia2.· Pedro Martin Crt'lpo ........
·
1 -~pbre .. 191 • · ·
27 1 abril, ... )920/ compr."lso
Iro l..... Pedro de la Cruz Encina•••••
·
12 marzo... 191 • · ·
27 ~ I idem... 1920 mayor premiode constanciLr" ",., ,~Idrhl ... Ouardia2.° Albino Román Oonúlez••••.
·
1 octubre. 191~ • » ·
20 » 1 dlcbre •. 1920 cha a premio
Otro...... Mariano Capa Diaz. ......... • 1 idem ... 191 4 » » 20
·
1 nobre... 1920 d e constancia
Otro...... José de Lara Hernando ......
·








Otre ..... Anlonlo Pirls Núllez .......
·
11 agosto.• 1911 4 •
·
27 ~ 1 sepbre.. 1920 cedido lIentroi5?lro ..... Rosendo DurAn Ouerrerro ••
·
11 junio .•• 192( •
·
• 27 1 abril. ... 1920 de su .ch.1~orueta •• Modesto Pérez Esteban ••••.•
·
'1 nobre... 19!! • · •
27 51: I mayo•.• 1920 ca 111 p r ....i~
m.yor pre...









1 abriL ••. 1 .
Otro...... Cayetano de la orre Martín.









00 » I abril.... 192
Otro.•••.• Panlale6n Cabezuela 06rnez.






:roYia.•• IOtr.' ••.•• Vicente Martln Zamarrle¡o.... art.' 5'- 15 idem ...
.m¡ ) 60 » 15 julio.••. 1920 dos al R. D. lieOtr...... Juan Oalindo Oarcía.••••••.. Idem •.. 6 octubre. 1920 00 » 6 octubre. 1920 9de .ctnbre de1889 (e. L d-
1920 Indetermiuado••••• mero 497).
Su~ot•.• José VIII.r Oarrote.•...•.••. Idem ••• 1 sepbre.. t""" ·...27 agosto .. 60 · 1920 ' beneficios lIelOtro ..... Miguel Bernardo Pernández.. Idem ... 5 sepbre.. 1920 60
·
1 obtubre 19,0 R D. de 2. "e
Otro...... Manuel López Martfñ........ 3.' 23 agosto.. 1920 ..
· ·
50 , 1 sepbre. 1920 novie.lne" e
1903.Cabo..... lucio Vicálvaro Oualda._ ••..
·
1 ..nero... 1921 1 • 6 TI ~ 1 enero... 1921 1Ouardia2.o Catalina Diaz C.rmena.•••••
·
1 ídem ... 1921 4
· ·
ZJ 1 abril.... :~~Ouardi..., Andrés Sánchez Heru}ndez..
·
1 idem ... 1921 4
·
» 27 ~ 1 enero ..Ouardi.2.· EUf,..nio de l. Carcel Orihllel.
·
1 idem ... 1~~ 4 · · 27 1 ldem ... 1921Otro...... An onio Oonz.tlez Pérez••.••
·
31 diebre .. 4
· ·
TI 5 1 ídem •.. 1921
Cabo ..... SImón MeJil6n Vela....•••••
·
24 idem .•• :~º 4
· ·
20 » 1 Idem ... 1921g~.rdlal.· Apolinar Sánchez Alonso .... • 25 idem ••. 1920 • · ·
'lQ
·
1 ldem '" 1921
uardia 2." Marc.Uno Millu.1 Alvarez •.•
·





ºíro ..... ~uan lópez Turégano........
·
TI dicbre •• :~ 4 » · 20 · I ídem ... 1921gr· ..·.. _agenio ~méac:z Sl..z••••••• · • enero... • » » 20 » \ ldem ••• t92\tro ..... Lorenzo erchan 06mez••••
·
al dicbre .. I<r-C • ·
» 20 » 1 ene!ro..• 1921
tr...... Juan Jillléaez Pérez ••••••••• » 1 enero••• 1921 • » » 20 » 1 febrero. 1921
.«1.... r'-_Ud.tado aaJor
"real. lile




27 50 1 dlcbre.. 1920 coostaneia •••el que dlsfr.t.
,- y lIenr.u de
l' all"lI. au-
e Tlel•.




1 ~tubre. 1920 . _
Otro ..... Benlamfn Man.o 061D0<.••••
·
1 abril ... lO!! »
·
~ 20 » 1 .gosto.• 1920 Por ha""r ..Uel-
Otro ..... Federieo Vtzqu~Sierra••••.
·




] nobre.. , 1\120 l.do ••J.r








1 f'nt'r••.. 1921 prc:.lo 'e






1 die!>re•• 1920 co •• lucla J




» • 20 » 1 nobre... 1920 lleT.r • .. lileOtro ..... ablo' AIe.raz Sá.nchez.......
·
1 octubre. 1911 •
· ·
20 » 1 octubre. 1920 6 ..... a.r-






1 fehrero. 1921 Tia..
l~~· Marlano V.llejo UII';!;...... · 1 octubre. 191 · • · 20 » I octubre. 1920Victor M.rlfn Pernán ez. .... a.' 1 no~re... 192e • • · 50 · I nobre... l~~Olludla2.· M.rcelino OaJl~o Domin~, · 1 ellero... 1921 4 » · 2lI · 1 ene-ro.•.Otro ..... "enancio OeraJo Enjlato......
·





.Tl.... Otr•••••• Plorentino Escribano Escri-




.1 ídem ... 1921
Otr.· .... EmIJl. CaJlaa MaJiín........
·




1 Id..m ". 1921
Otr...:".. Pedro OYi.d. Laguna.... " ~ 15 eoero... 1921 4 • » 'JO » 1 Idem ... 1921
D, O, nÓIII. +1
PREMIOS 4l-ECONSTANCIA
ISO
© Ministerio de Defensa




_"0 fecha en que elll- Duraclón ~u l' de f ecln ea que.. ~o.
n.o pieza el nuevo- del consta e emf<leza la perc:¡:.
Comandan. -:so. compromiso compromiso que les e ón d~1 premio=C.Aelas Clases HOIIBRES Ei·~ corresponde
:ln'" .~ --
.:SÉ!
Allo:.rJ 0 Ola Mes AIIo· -AIIol Meses Olas P~etas els. Día Mu
. 0:0.
~
- --.- -- -- -- -- - - -- -
Teledo.•. Sargento •• Higinio González López .. 3.° 17 ocbrc. 1920 • » » 50 s 1 nobte. 1ldem .... Otro •••..• Juan Barrado Barrado •... 3.°. 3 dicbre. 1929 • » S 50 » 1 enero. 1921
~ . '- 2.8 Terció' .~ Relac~n del personal de troptl dtl mismo a quien se ~a co.ncedido cnmpro;"!i$. delSef'lllr en lilas, con~ ceptuado en real decrdo de 9 de octubre de 1lJ.89 y ampliatorio de 26 de noviembre de 1903.f . - -
,
Rtlación dl'l personúl de tropa del mismo a quien se ha conadido compromiso de servir en filas, periodo en que H
les clasifica o auracidn del compromiso, premio de constancia que les corresponde, con arreglo a lo precept••do en lit
real orden circular de II de agosto de 1920 (C. L. núm. 195). -
1 íJ.:m. 1920
1 Llem. 1920





1 Idem. 19201 1 I 8 I 191 ¡.l,m. 1\J20 1 2 15
1 iJcm . -192 2 3 10
1 igOSto 192~! Indeterminado ..
28 i1icbre 1.92~U: 4 » •
1 ~n··ro. 1921 4 » •
1 agosto 19 " » •
25 junio. 1'J20 4 • »
121~osto 1920" » »
1 !,clbre. 19l(j 4 » •
5 dicbre 1920 4 • •
1 enero· 1921 4 s. »
4 dicbre 192tl .-. • »
11 hiem. 1~~" » S
1 ocbre. I~~" ,. •
9 ~jicbre. 1Q-<oU" ,..
'¡oledo ... Sa:galto.•. Francisco Izquierdo Pache-
ca.............. 3.0
Cuenca. ,. ·)tro ...•.. Agustín Hernández Ber-
nández .... .. ......' 4.°
Idem.. • •. Otro...... Faustino Real Zarzuela.. • • 3.°
Toledo. •• Otro..... Baldomero Cuesta Gonzá-
lez.................... 4 o
Idem..••. Ouardia 2.0 . Felipe Corral Muñoz..••.• " años .•
ldem Otro ...... Mariano Be'lito Gdán i1em ...
Cuenca C.b() ••.•. BIas Vellizco GÓmez , 16 id ••.
Toledo Olro ••.••• ]ulián PoloPerez.••••.••. 6 id
ldem Guardi I 2° M.teo Cembellín Ruano ... ídem.•.
ldem Olro •.•••• Esteban Ventas Marlín .••• ídem••.
Cuenca Cabo •.... Francisco Fernández Sena-
no .......•.•...•..•. , id.'m .. ,
Jdel11 \luardia 2.° Eugenio de Pedro Benítez. ídem.
Idem " Otro •.•••. Eugenio Oa.cía Torrijas..• "tem.• '
Idem Olro •.••• 'IFra CISCO del Mo al Colla-
do .....•.•.....•.• 16 íd "
Toledo.. Otro., .••• Ignacio Illán Toledano .... 6 íd ....
Cuenca Otro .•.••• Valeriana Maddd Garda . 10 id •..
ldem C~bo .•.... Francisco Lafuente Gonzalo 6 id ....
Idem Guardia 1.0 Nicolás Ma'tínez Requ<nl. 16 id.
ldem Oao... •. Francisco Navarro Galindo ídem ...
ldem Olro 2 ° .. , Isidro Malina Sánchez .••. idem .••
Toledo.. C.bo ..•.• Toribio Talamanca Menor idem .. ,
Idem..... Guardia 1.0 julián V~lázquez Patino (*). ídem •.
ldem.... ~argento .. ~enén C.ñ.s Lóprz .. .. 4.°
Idem.•... Otro ...•. Ramón Sánchez Castro Pi-
mentel .. " ...•....... ídem ...
ldem..•.. Otro .•.••. León d . Pedro Herrero .. , idem •.
Cuenca Otro •.••.. Julián Moya G·H\zález.••. idem .•.
Idem Olro ~_esús García Poveda •.•.. ídem .
ldem Otro Cáldido Sanz Benitez idtm .•
Idem Otro ••.••• Fausto Gómez Vaazaluces'¡d·m ...
Idem Ot,-o...... Anastasio Serrano García . ídem •.
Idem Oc o ....,.• Casto Herráiz Herráiz 3.°
Toledo Otro ••••• , Francisco /iménez Vázquez ídem •••
Idem Ocro •..•.. Jerónimo Vegas jiménez . ídem. .
Idem.•... O¡ro ••••.• D. Eduardo Iglesias Or3-
buloza. ....•..•.••..• 4.0
Idem..... Cabo...... D. Federico Q trcía Martín 16 añJs
-Cuenca. Otro. . .• • Francisco lópez Díaz •• . id\:m.
Toledo.. : Guardi1 2.° Julián Palomo Agui ar...•. () id ....
Cuenca... Otro...... Estanislao Agraz Jareño ••. ídem ..•
Idem.. • •. OLro...... Añlceto Martina Buslos. . i!tcm .
ldem...•• Otro.... . Víctor And· és Zamarreño.. idem .
ldem. ••. Olro •... :. Faustíno Qarcfa Toníjos .. ídem .
Toledo.•• Otro .....• Manud de los Ríos Rivero ídem ..
ldem., ••• Otro Rufo Dorado Hemá!ldez .. idem•.•
Idem. . ••. Olro...... Oerardo Mar~n de 11 FUen-
te ..•.•••••.••..•.•••• ídem ••
Cuenca. Otro .. " • Celedon'o ZQmeño Lópu ,id(m .•.
























192 I 2 1 10 I 5
192 Indderminado ••
192 2 I 6 I 6
1920 4 » »
19 " » »
1920 2 s »
1920 4 » ,.
192 I 4 lO •
192~0 2 » ,.
192 • » »
192 " • »
192 • » »
19~" » »
192~o;" » ,.
192 " » »
19 4: » »
192 4 .» •1~2~~ ¡ ~ ~O
19 • » »

























































































































(.) Mayor p; emio.
Madrid 22 de enéro de 1921.-Zubi41.
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3.0 Tercio.
Relación del personal de tropa del mismo a quien se ha concedido compromiso de servir enfilas, per{od~
en que se le! clasifica o duración del compromiso y premio de constancia que les corresponde, DOn arre-
glo a lo prteeptuado en real orden circular de 11 de agosto de 1920 (C. L. núm. 195).
-o ,~8a Pttha Duració. PremIo Pecha
-=&. ea que empieza mensnal de. en que emploa~ ~o del conatanclaCoIIIe- el nuevo compromiso que les la percepclóa:ng. compromiso del premioCIMa HOMBIl.ES -¡¡'.., corresponde ~y&c101lU'




1SargCllto • Enemcslo Oardallo Martín •••
·
:l sepbre.. Inddlnldo..•••j 60 00 oct1lbre 1920
Barcelona. Otro ••••• Eustaquio Oarela Flores••••• .' 1 dlcbre •• Idem.............. 60 00 dlcbre .• 1920(C_1'IIerOIl .~




27 50 ídem ... Icnojlnnllc1ó la \101.es filiación.
Ocron... Otro ••••• Cosme R.oquet Pont .........
·
1 ídem ••• 4
· ·
27 50 nobre •• 192~CDm pllcroD 16roo.... Fernando Montero Montero. · 9 Idelll. .. 4 · • 27 50 dicbre .• :~ a~ot de serrl-Bcrceloo&. Ouardla 2.' Bartolomé Sánchez Milito •.•
·
1 dicbre .. 4
· ·
27 ~ ídem •••Otro ..... Ram6n Sánchez Moraleda... · 21 nobre... 4 · · n idem ... 1920 c.e.Oerona ., Otro ••.•. ~ost Nogueras Rlvas......... .. 15 ídem ••• 4
· ·
20 Idem ... :~¡cumplleron •
• 1 Otro ..... ra1Jcisco Vila floreoza. .....
·
lO ld~m •• , 4
· ·
20 ~ id~m .••arce on&. Otro .•••• Destierro Bastarrlca Ochoa••
·
3 id~m ... 1920\ 4 · ·
20 1 ldem ... 1920 cotapromlso.








20 ídem ••• 191
Otro ..... A.ndrés Vúquez Cabrales••••
·
29 id~m •• ' 4
· ·
20 00 nobre •• 1920 Por lIe....r 6 alloa
Otro ..... Aniceto Ramlrez Mor'n......
·
3J ldem .•. 4
· ·
20 00 ídem ... 1920 ele aervlcloa.
Otro ..... Elías Sanz Urlbe ............
·
18 ídem ••. 4
· ·
20 ~- idem oo' 1911Otro ..... Ilarlolomé Bujosa Muntaner.
·
8 ídem .•• 4
· ·
20 ídem •.• 1910




20 00 dicbre •. 1920




10 00 idem .•• 1920
Otro ..... uan Carceller ferreres ••...
·
2 ídem ... 4
· ·
20 00 idem •. , 1920




20 00 ídem •.• 192t,
11 11
l.
Madrid 18 de diciembre de 1920.-.{ubla.
© Ministerio de Defensa






RelQtldn dtl pm.nal de tropa del Instituto aqaJenu SI ha conctdldo compromiso de strvlr en (fÚls, puilJdo en qlle se lts'
daslffca o duracidn del compT(jmiso J premio de reenganche que lu corresponde, con arreglo al real dure. de 26 de'
no'/iemb,., de 1903 IC. L. núm. 166).
• ."
::Sa PremIo men.
;;-; 8- Pecha Duración saal de Peeha ea qlle
a.f~. etl que empieza el del constancia e~lna la percep-e_da- NOMB~!S r: !:!." nnevo compromiso compromiso que les co- 611 del pre.lodaa. e&aaet =,.~ rresponde
~ .. "
. "E!.
:,D0 Dla Mes Allo AlIos Mues DI.. Pe~tas el!. Ola Me. Afio
.,,0-
... "
-- -- -- -- - -- --
Sevilla. •• Sargento .: O. José Pinto Maravet.••• : 3.° 18 abril .. 1920
"'
• • 50 ~ 1 mayo.' 19
{Olro ...... Pedro Rodrfguez Ouerrero. 3.° 1 marzo. 192C
"
• • 5(} • 1 marzo. 19
Caballcrfa Otro •••••• los~ Excósito Oordillo •••• 3.0 1 octbre. 19~ 4 • • 50 • 1 octbre. 1Otro ••• o.• Rafael áez Fernlndez •.•• 2.° 11 nobre. 192 5 • • 4e ~ 1 dicbre. 19
.
ReJacidndel personal de tropa del Instiiuto a quien u ha concedido compromiso de servir enfilas, periodo en que se le-
dasiflca o duracldn del compromiso' y plemio de consianda que lES corresponde, con arreglo a lo preceptuad. en real
















r"ge.l... Mlgud l.,,"o O.......... 3.° 1 octbrt. 1920 • I 8 I 19 50 ~ oclbre. 192
Obo •.•••. Francisco Cordero Muftoz. 4.° 1 sepbr. 1920 Indeterminado.. 60 • aep he 192
Hutlva••• Cabó ..•. Frarciseo Casal Oarda ••• • 24 nubre. 1920 4 • • 27 50 dicbre. 1920
Guardia 2.° Antonio Medina Caro ••••. • 21 idem. 1920 4 a • 20 ~ idem. 1920
. Otro .•••.• José Jiménez Teje1a •..•••• • 20 idem. 192u 4 • • 20 • ídem. 1920Ü ba (rlaISaq~ento •• liictoriano Silva Morales... 3.° 13 lenero. 1921 5 • • 50 • febrro 1921
Cabo ..... Tomás Martlnez C~brera.. • 1 idem. 1921 4· • • 27 50 entlO. 1921
Otro •••.•. (álldil1o Tarrida Carmona. • 1 julio •. 1920 4 • • 21 50 ju'io .. 1920Ouardi a 1.0 Ladislao Sánchez Corto ••• • 1 tnrro. 1921 4 • • 27 50 tuero. 1921
Oho ...... Arturo Oonzález Avila •• • 1 abril .. 1920 4 • • 27 50 abril •. 192Otro ...... R~fael Manín Nava~s.•••• .. 1 octbre 19~9 4 • • 27 50 octbre. 1920Otro 2 o" Nicolás Rodrfguez ascua!. • 1 idem • 192 4 • • 27 50 idem. 1920
01(0 •. o... Francisco Márquez Rodrí-
guez.•.....•..•.•••.•. • 1 sepbre 1920 4 a • 27 50 sepbre 192
Otro ....... Q;,bino Cani60 Nieto ..•• • 1 junio. 11,20' 4
·
• 27 ~~ 'unio . 1920Otro o..... Jo~~ Barnchína Calvo•.... • 1 dicbre 1920' 4 • » 27 ~¿ Jicbre. 192Otro •....• o\1¡¡nue! Oueñas Mendoza. o • 1 f,b,o. 1921: 4 • • 27 fc:bro. 1921
Ono. o. o•. José Bailu Rodrí¡¿uez ..•.. » 1 agosto 1920, 4 • • 27 50~ agosto 192
Sevill? •• Otro ... o.. Manuel Roddguez Cruz ••. • 1 dbJiI.. 1920; 4 • • 27 50 .1\~bril. . 192
\0Ií0. . •.. Frdncisco Moreno Ruizo .•• • 1 Íllem . 1920I 4 • • 27 50 ldem. 1<.120Otto .... Antonio Oómez Barrera... ) 1 dicbre. 1920' 4 ~ • 27 ~~ dicbre. 1920110 ,. .... Diego L6pez Civico...... ~ 1 abo iI .. 19:¿O' 4 • • 27 abril. . 19¿
Olro .•. o•. Anlonio Romero Jiménezo. » 1 n. breo 19..0', 4 » ) 27. 5e Robre. 192
Otro •.....· Jos~ Carrasco Mariscal ..•. • 1 enero. 1921!¡continuaci n .. ~ 21 50 enero. 1921
Otro •.•... Viceule Cerro Rodrfguez • • 1 febro. 19211 4 .' • 20 • febro. 1921
Otro •...•. J(\~é Araez franco •....... • ) nobre. 19,,0 4 • • 20 • Inobre. 19
Olro ....•• Alrjandro Salamanca Sevi-
llano....•.•..•..••.••. ~ 1 dicbrr. lli20 4 • • 20 ) dicbre 192
Otro ...... Emilio Rangel OlrCÍa .•.. » 1 noble. 1920 4 • • 20 • nobre. 192
Otro ...... Víctor Marl(nez Márquez •. • 1 mayo. 1920 4 » • 20 • mayo. 192
Otrt' .•..•. Jos~ franco L6pez......•. ~ . 1 ('cbreo 192C 4 • • 20 • octbre. 192
Olro ....•• Paulino ferrández Cuesta. • 1 f. bro . 1921 4 • • 20 • fe bro. 1921
. ¡m'" L· .• • Felidano Jiménez S4nchez. • 1 idem. 1\¡21 4 · • 21 50 idem. 1921HUdva. •• Oho 2.° ... Eugenio Piñero Piñero...• • t enelo. 1921 4 • • 27 50 enero. 1921
. Otro •...•. Francisco Moreno Pam-
pano •••••..•••.•.•.•. • 1 sepbre 11)20 1 4 • a 27 50 sepbre 19Caballerfa IOtro : ••.•• Domiogo Ramírez Oarda • 1 dible. 1918 4 • • 27 50 dicble 191I I
Madrid 22 de enero de 1921.-Zubia.
© Ministerio de Defensa
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.,
6." Terei.. r
~elacÚm de los sargentos que se hallan acogido~':J tz/'teall;tecreto de 9 dt octubre de 1889, y ampliatorio dt
26 de noviembre de 1903, a quienes se les han concedido compromiso de servir en filas, clasificándole$.



























----1----1----------1.-.;;..:-'-'~..:..:~'_1IID_-,;a_t--M-e_' .\110 AfIos :=¡_D_l_~_II-p-eo-et_..-l~ ~
3 nobre. 1920. '1 Jt1 junio. 11)}~, l' -'"»
.. dicj)=e. 192,'" • •
-COlllia.•• Sargento ••• Antonio Roibat Lista.•... Co,e.on.
L. ~Otro •••••• Felipe Fernández Cordero. ldertt ...
. ug .•••i01ro •••.•• lesú5 Barrio fern1ndez. ,.. 3.°
~. . .
~R.elación del personal de tropa del./nstituto aqiit(!n se ha concedido compromiso de servir en ji/as, perlo·
do en que se les clasifica, o duraCión del compromiso y premio de constancia que les corresponde con
arreglo a lo preceptuado en real orden circular de /1 de agosto de 1920 (C. L. núm. 195).
.
~CabO'" • Lucla10 Vicente Pérez •... I • 8 enero ]921 4· ", » I 27 j 1 tebro. 1921•-COruña .• Guardia 2.°. Manuel Santos Otero .••·.1 • 7 dicbre. 1m .. • • 20 1 enero 1921Otro•••... Gr~gorioEscriba·: o Fronce • 1 idem . i92(J 4 » .» 20 1 dicbfC .1920
1.1lg••••• lOlro •••••• lesús Sornoza Oómez.•••. • Ildem 192ú » 3 23 27 50' 1 idem • 1920Otro ...... Domingo Aries Vilea..••• • 1 idem 1920 .. » • .20 • 1 i1em. 1920r~"" Mariano Crego Rubio.; , • , • 26 enero. 1921 .( » » 20 » 1 febro . 1921Guardia 1.0 Pedro Vareta Peña. ....... » 1 ldem • 19.11 5 » » 27 ~ 1 enero. 1921Coru". . Otro 2 0 ••• Pedro Cedrón Viador.•• , • • 2 .Jem. ]9il 4 » »
1
27 1 febro. 1921
Otro •...•• losé ferretro dd Río.•••.• • 1 sepb:e 1920 .. » » 20 • 1 .epbre 1920Otro •••••• Antodo Suárez O·¡rcía.••• • 1 oClbrr. 192<l .. Jt' • 20 • 1 "obre 1920r~"'" losé Varela Quiroga ••••. » 2 dicbre. 19¿(J 4 • • 20 » 1 enerlt 1921Cabo. ;-... Elías Losada fernández .•• » 1 enero. 1921 .. Jt • ! Z7 5r 1 .dem • 1921Lug..... OlUrdía I.Q José Oarcía Vázquez.•••.• • 1, idem . 1921 .. Jt » I . Z7; ~ ] idem • 1921Otro•••.•. Manuel Crecente Mallo.••• » 1 idem. 1921 .. Jt • ' 27 1 ídem. 1921Otro. 2.°, •. Antonio D.miba Real •••. » 1 idem • 1921 .. » • I '1.7 se 1 idem . 1921
.
Midrll 22 \le e lero de 1921.-Zubill.
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